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Abstract 
This study investigates how a site-specific performance can be designed and executed to test and 
challenge urban planning company By & Havn’s intended place identity in the new neighbourhood 
Ørestad Syd in Copenhagen. Public art has seen a drastic paradigm shift since the 1960’s definition 
art-in-public-places, where public art was merely seen as disturbing elements in the urban flow. 
The modern paradigm, art-in-the-public-interest, and the public art form, new genre public art, 
invite the public to participate in the creation of the art. The subject area, being Ørestad Syd and 
later the street Asger Jorns Allé, is opened up using theory on site-specificity and ethnographic 
observations, which leads to a division of the neighbourhood into the four following perspectives: 
Political structures, sustainability, master plan and local plan and history. These perspectives are 
examined to find By & Havn’s branding strategy and intended place identity of the neighbourhood, 
which leads to the concept for the site-specific performance: “City meets nature”. This concept is 
used as an visual aesthetic guideline in the design of the event: “Future Asger Jorns Allé”. Visual 
and auditory means create an artistic portrayal of the street’s past and future, and the avant-garde 
artist Asger Jorn and his method modification is used to tie the street name to the site and thereby 
challenging By & Havn’s intended place identity to the neighbourhood. 
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Indledning  
Det er lørdag formiddag. Metroen ankommer hvert femte minut til endestationen Vestamager 
Station i Ørestad Syd. Toget vender om og kører tilbage mod indre København. Det er lørdag d. 28. 
november kl. 12, men noget er ikke, som det plejer at være. Naturlyde og fuglekvidren fylder 
byrummet - besynderligt på en kold og regnfuld novemberdag. En dyb mandestemme bryder 
utopien gennem en højttaler og præsenterer sig selv som Asger Jorn, som lægger navn til Ørestad 
Syds nye hovedgade – Asger Jorns Allé. 
Træder man nærmere lydsporet, får man øje på et skilt, med teksten “Asger Jorns Allé” skrevet på. 
Skiltet peger ned mod en mennesketom og øde gade, og det er nu op til den enkelte forbipasserende 
selv at følge lydene og få en sanselig oplevelse. 
Problemfelt      
Siden grundplanen for hele Ørestad blev vedtaget i 1995, har kritikken haglet ned over nogle af de 
store udviklingsområder (Bykongen regerer stadig, 2015). Ørestad er blevet kaldt et imponerende 
projekt, men samtidig det mindst vellykkede byudviklingsprojekt i København i nyere tid (Ibid.). 
By & Havn, der er dannet som en fusion af Ørestadsselskabet og Københavns Havn i 2007, er 
bevidste omkring den negative omtale, og gør derfor forskellige forsøg på at forbedre 
byudviklingen: ”Vi laver veje, vi laver cykelstier, så man ikke først bygger et hus og så skal tænke 
på infrastruktur bagefter.” (Ibid.).  By & Havns løsning på byudvikling er at bygge sig til 
infrastrukturen. Hvis alle faciliteterne til et aktivt bymiljø er tilstede, så følger kulturen naturligt 
med. 
Dette projekt tager udgangspunkt i en stedsspecifik performance, som i vores tilfælde forudsætter 
design og afvikling af en performance på et bestemt sted. Vi har valgt at arbejde med stedsspecifik 
performance på Asger Jorns Allé i Ørestad Syd. Ørestad Syd er et kvarter i den nye bydel Ørestad i 
København. I Ørestad Syd står størstedelen af boligbyggerierne færdige, men det nye kvarters 
fremtidige hovedgade Asger Jorns Allé eksisterer udelukkende på tegnebrættet.  
 
Kritikken af Ørestad er særligt rettet mod Ørestad Syd for dens manglende byliv på trods af, at 
kvarteret stadig er under udvikling (Ibid.). Ørestad er en stor bydel, som skal finde sin egenart efter 
byens møde med naturen, og de enkelte kvarterer har haft svært ved at markere sig. Hvad 
kendetegner Ørestad Syd? Og hvad er særligt for netop dette kvarter og dets kommende hovedgade 
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Asger Jorns Allé? Ifølge By & Havn er gadenavnene noget af det særlige ved Ørestad, og et 
eksempel på skabelsen af Ørestads egenart (Ørestads navne er med til at give identitet, 2012). 
 
I projektet vil vi, gennem en stedsspecifik performance, forsøge at afprøve og udfordre By & Havns 
definition af egenart for Asger Jorns Allé. I en kort periode vil vi transformere hovedgaden og 
samtidig bringe kunstneren Asger Jorn til live. Det er dermed By & Havns italesættelse af Ørestad 
Syds egenart, som vi udfordrer. 
 
Dette projekt vil sætte lyd og billeder på den kommende hovedgade. “Fremtidens Asger Jorns Allé” 
er en performance, der åbner fremtidsplanerne for den nye hovedgade for beboerne. En event, der 
bygger bro mellem fortiden, samtiden og fremtiden. I den stedsspecifikke performance vil beboerne 
i Ørestad Syd først blive ført gennem en audiowalk, som skaber en auditiv tidslinje over Asger 
Jorns Allés udvikling, hvorefter de får mulighed for at sætte præg på den kommende hovedgade. 
Dette skal udvikle sig til et fælles kunstværk, som vil symbolisere egenarten for Ørestad Syds 
fremtidige hovedgade Asger Jorns Allé. 
Problemformulering   
Hvordan kan vi designe og afholde en stedsspecifik performance, som afprøver og udfordrer 
By & Havns intenderede egenart i Ørestad Syd?   
Begrebsafklaring   
Egenart: Karakteristiske træk der kendetegner nogen eller noget som en særlig type (Den Danske 
Ordbog: Egenart). I projektet henvender dette begreb sig primært til områderne Ørestad, Ørestad 
Syd og Asger Jorns Allé, som alle har en egenart, der i høj grad er pålagt af By & Havn i deres 
måde at designe og markedsføre områderne. Egenart er altså den integrerede identitet i et område. 
Stedsidentitet: Dette begreb bruges om en persons tilknytning til et givent sted eller område, 
hvilket mere specifikt i dette projekt er beboerne i Ørestad Syds forhold til kvarteret og Asger Jorns 
Allé. Stedsidentitet er altså i modsætning til egenart det subjektive tilhørsforhold.  
Koncept: Vi forstår og bruger begrebet koncept på baggrund af følgende definition: “Samling af 
idéer, der ligger bag udformningen af et givet produkt, projekt el. lign.” (Den Danske Ordbog: 
Koncept). 
Produkt: Dette begreb bruges om vores stedsspecifikke performance. 
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Afgrænsning  
Fra  hovedstad  t i l   hovedgade  
I projektets begyndelsesfase var motivationen at arbejde med et område, hvor vi kunne designe en 
stedsspecifik performance. Dette har i processen udviklet sig til, at vi arbejder med en bydel i 
København. Vi valgte Ørestad Syd, da vores forforståelse for denne bydel var, at den havde en 
ukendt egenart. Med egenart menes blandt andet en klar visuel identitet, der gør et byrum let 
genkendeligt og nemt at kommunikere om. Særlige elementer og deres komposition kan øge 
attraktionsværdien, fange brugerens opmærksomhed, vække følelser og skabe langvarige indtryk 
(Hvad er Asger Jorns Allé?, 2015)  
 
Et eksempel på en bydel med en stærk egenart er Nørrebro, der af mange mennesker opfattes som 
værende både multikulturel og mangfoldig. Der er beboere af mange forskellige nationaliteter, som 
socioøkonomisk strækker sig over en bred vifte. Nogle af beboerne identificeres blandt andet som 
hipsters, der har fuldskæg, går i genbrugsforretninger og hører alternativ musik. I forhold til egenart 
er der altså tale om forskellige kendetegn, som definerer et område. 
 
Fra  hovedstad  t i l   bydel   
I startfasen, hvor vi skulle udvælge et område at arbejde med, havde vi flere bydele i København 
med i overvejelserne, heriblandt Dragør og Sydhavnen. Vi anså Dragør som værende interessant at 
undersøge, fordi byen er sæsonpræget, da byen i sommerhalvåret er fuld af liv, hvorimod den i 
vinterhalvåret ligger øde hen. Da dette projekt skrives i efterårssemesteret, syntes det relevant at 
arbejde med denne problematik. Sydhavnen er den anden bydel, som vi overvejede at vælge, da 
bydelen har et stort potentiale grundet placeringen tæt på indre by og tæt på havnen. Vores 
opfattelse er, at bydelen har et dårligt ry og synes en smule socialt belastet. Københavns Kommune 
er i gang med en stor byfornyelse i Sydhavnen, som kunne være væsentlig både at undersøge og 
understøtte. I sidste ende faldt valget på Ørestad på Amager. En bydel, som fra vores subjektive 
perspektiv virker kompleks og udefinerbar, dog uden at vi har et yderligere kendskab til området 
(Bilag 1: 1). Bydelen er helt ny i forhold til de andre bydele, vi havde oppe til overvejelse, da det i 
Ørestad kun er 20 år siden, de første spadestik blev taget. Ørestad strækker sig over et stort areal, 
der blandt andet har til formål at skabe en forbindelse mellem København og Øresundsforbindelsen. 
Derfor er vi bevidste om, at vi bliver nødt til at afgrænse os til at arbejde med et mindre kvarter i 
Ørestad. Trods arkitektur i verdensklasse og fokus på bæredygtighed er bydelen mest kendt for 
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shoppingcentret Field’s. Umiddelbart virker bydelen usammenhængende, og egenarten er svær at 
definere (Bilag 1: 1). 
 
Fra  bydel  t i l   kvarter   
På grund af vores indledende observationer og research afgrænsede vi hurtigt undersøgelsesfeltet, 
fra at være hele Ørestad, til kun at være Ørestad Syd. Dette skyldes primært, at da vi bevægede os 
rundt i området, bemærkede vi den markante forskel i arkitektur og den voldsomme overgang fra by 
til natur.  
Denne overgang, eller nærmere sammenstød, fangede vores opmærksomhed i netop dette kvarter i 
Ørestad. Ørestad har fået øgenavnet “Ødestad”, hvilket særligt kommer til udtryk i Ørestad Syd 
med det nærmest ikke eksisterende byliv (By & Havn, 2011: 5).  
 
Fra  kvarter  t i l   hovedgade  
I Ørestad Syd er samlingspunktet bygningen 8-tallet, som er tegnet af den verdenskendte arkitekt 
Bjarke Ingels. 8-tallet indeholder den eneste købmand og café i kvarteret. Den første umiddelbare 
idé var at skabe et produkt, der enten henvendte sig til beboerne i 8-tallet eller foregik i bygningen. 
Efter etnografiske interviews blev vi oplyste om, at der foregik en masse arrangementer i netop 8-
tallet, hvilket førte os til at arbejde med Asger Jorns Allé. Udover at være en hovedgade skal alléen 
også danne ramme om et socialt og aktivt miljø. Gaden er endnu ikke bebygget, men anlagt og 
navngivet, og derfor konkluderer vi, at Asger Jorns Allé er en gade, der har en udefinerbar egenart, 
og netop derfor virkede det oplagt at designe en stedsspecifik performance, for at udfordre gadens 
egenart.   
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Hvorfor  stedsspecif ik   performance?  
For at vi kan finde ud af, hvilken stedsspecifik performance, der er relevant at designe, er der mange 
metoder, der skal udfoldes, heraf observationer og research i Ørestad samt idéudvikling, så vi kan 
komme nærmere et koncept og produktdesign. Først vil vi udfolde den stedsspecifikke performance 
for at forstå, hvilke teoretiske overvejelser, vi skal have med i designet. Til dette har vi anvendt 
professor på Performance Studies på Aberystwyth University UK, Mike Pearson, og professor i 
kunsthistorie på University Of California i Los Angeles, Miwon Kwon. 
 
For at skabe en forståelse for det stedsspecifikke vil det følgende afsnit redegøre for det i et 
historisk perspektiv med udgangspunkt i Miwon Kwon. Dette vil understøtte betydningen og 
formålet med netop stedsspecifik performance og også, hvilke tilgangsmåder, der er nødvendige for 
et stedsspecifikt design.  
 
Den  historiske  udvikl ing  af  stedsspecif ik  kunst   
Kwon skriver om stedsspecifik kunst i sin bog “One Place After Another - Site-Specific Art and 
Local Identity” (2004). Da dette projekt omhandler stedsspecifik performance, som kan 
argumenteres at være en kunstart, er en begrebsliggørelse af stedsspecifik kunst vigtig for 
forståelsen af projektets formål.  
Kwon forklarer om udviklingen af den moderne offentlige kunst i USA, som siden midt-60’erne har 
gennemgået en stor omvæltning. Denne udvikling inddeles i tre såkaldte paradigmer, som kaldes 
art-in-public-places, art-as-public-places og art-in-the-public-interest. Det sidstnævnte kaldes også 
for new genre public art, og det er netop dette paradigme, som stedsspecifik kunst og altså også 
produktet af dette projekt hører inde under. Dette paradigme kan ofte handle om at behandle sociale 
problemer og politisk aktivisme og/eller engagere community-kollaborationer (Kwon, 2004: 60).   
 
Art-in-public-places-paradigmet var det dominerende fra midt-60’erne til midt-70’erne. Offentlig 
kunst var dengang forstået udelukkende som kunst, der var tilgængeligt for offentligheden. Det 
kunne ofte være efterligninger af skulpturer fra museer eller gallerier. Det, der gjorde dem 
offentlige, var udelukkende deres åbenhed og ubegrænsede fysiske tilgængelighed. Dette paradigme 
kunne ofte dengang siges ikke at være stedsspecifikt, fordi mange kunstnere ikke kunne lide at tage 
bestemt hensyn til stedet. Dengang tænkte man altså mest på det enkelte kunstværks individualitet, 
og hvis det havde en sammenhæng med stedet, var det oftest tilfældigt. Stedets specifikationer var 
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set mere som distraheringer frem for inspirationskilder. Derfor skulle stedets specifikationer 
undertrykkes, hvis skulpturen skulle kunne tale effektivt til beskuerne (Ibid.). I stedet for at virke 
indbydende for hverdagens urbane flow, var offentlig kunst ofte anset som værende det komplet 
modsatte (Ibid.: 65). Efter en del kritik af denne type offentlige kunst, begyndte paradigmet at 
ændre sig omkring midt-70’erne. Nu ville folk pludselig have offentlig kunst, der var passende til 
det givne sted, hvor det var placeret. Altså skulle stedet have indflydelse og muligvis endda komplet 
bestemme det endelige kunstneriske produkt (Ibid.). Det er her, begrebet stedsspecifik kunst først 
begynder at optræde i debatter om offentlig kunst, og dermed ændredes paradigmet fra art-in-
public-places til art-as-public-places. Kunstkritikeren Rosalyn Deutsche argumenterer for, at 
anvendelsen af begrebet site specificity hurtigt ændres til det, hun kalder terminologisk misbrug. 
Hun mener, at stedsspecifik kunst er ment som værende udfordrende og “afbrydende” snarere end 
sikrende for det offentlige flow (Ibid.: 73). En afgørende definition for stedsspecifik kunst er 
ligeledes, at kunsten kun kan eksistere i sammenhæng med det sted, som den er placeret. Altså vil 
en omplacering af et værk være det samme som at ødelægge det.  
 
“The specificity of site-oriented works means that they are conceived for, dependent upon, 
and inseparable from their locations. The scale, the size, and the placement of sculptural 
elements result from an analysis of the particular environmental components of a given 
context.” (Ibid.: 74) 
 
Som det fremgår af dette citat, er stedsspecifik kunst skabt kun med henblik på at passe til én 
specifik lokation, og derfor er en grundig undersøgelse af den givne lokation altafgørende for 
værkets effekt på tilskuerne. Med denne undersøgelse menes først og fremmest de fysiske 
egenskaber, stedet har, men i ligeså høj grad også de sociale og politiske egenskaber.  
Imens det sociale og det politiske begynder at fylde mere og mere i debatten om offentlig kunst, 
bliver snart et nyt begreb introduceret, som bidrager med en ny dimension til offentlig kunst. 
Community involvement omhandler involveringen af lokalmiljøet i kunstværkers skabelsesproces. 
Denne tendens startede som et forsøg på at komme potentielle negative modtagelser i forkøbet og 
bidrog dermed også til at forstærke værkers stedsspecifikke karakter (Ibid.: 81). Community 
involvement opfordrede altså til dialog mellem kunstneren og det umiddelbare publikum med 
muligheden for deltagelse og samarbejde i udarbejdelsen af værket. Denne type offentlig kunst, som 
i høj grad er baseret på community involvement, er det, som kunstner og forfatter Suzanne Lacy 
kalder new genre public art (Ibid.: 82). Dette sociale fokus medfører, at meningen og værdien af 
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værket ikke er indlejret i selve det fysiske værk, men derimod opbygget over tid gennem 
interaktionen mellem kunstner og det givne lokalmiljø. Denne interaktion anses for at være en 
integreret del af kunstværket. De hovedsagelige mål for new genre public art, som er integrationen 
og opnåelsen af harmoni, afhænger altså i høj grad af den såkaldte performative kapacitet hos 
kunstneren, der går ud på at blive ét med det givne community, der arbejdes med (Ibid.: 95). Heraf 
er paradigmet art-in-the-public-interest opstået, som omhandler offentlig kunst, der udarbejdes i tæt 
samarbejde og/eller til gavn for offentligheden. Som tidligere nævnt, kan produktet i dette projekt, 
som er den stedsspecifikke performance på Asger Jorns Allé, siges at høre ind under denne kategori 
af offentlig kunst. Netop dette fokus på community og dialog med beboere og andre relevante 
aktører i Ørestad Syd vil senere i projektet fremkomme som en vigtig del af analysen af området og 
dermed også udfaldet af produktet. 
 
Ud fra Kwons definition af dette projekts kunstform, som kaldes art-in-the-public-interest og new 
genre public art, vil det følgende afsnit komme nærmere ind på forskellige betingelser, der kan 
influere på stedsspecifik performance. Derved bliver grundlaget skabt for både designet og 
evalueringen af vores event.  
 
Betingelser   i   stedsspecif ik  performance  
Mike Pearson anvender begrebet site-specific performance, hvorimod vi i dette projekt i stedet 
anvender det danske begreb stedsspecifik performance. Derfor finder vi det nødvendigt at 
begrebsafklare forskellen mellem de engelske begreber place og site, da begge begreber kan 
oversættes til at betyde sted, og derfor kan vi i oversættelsen fra engelsk til dansk miste en del af 
forståelsen. Da Pearson anvender place som en betingelse, der kan influere på tilblivelsen af en 
stedsspecifik performance, er det nødvendigt at klargøre, hvad forskellen på de to typer af sted kan 
være. Vi anvender begreberne i en bredere forstand som følgende: Site kan være et rum, plads eller 
en vej. Place kan rumme det samme, men kan også anvendes på hele betegnelsen for et land, en 
region, en by eller et kvarter, hvilket ikke gælder for site. Et place er et sted, der kan forstås som et 
større geografisk areal end et site, da site er et mere bestemt sted end place. I dette projekt er place 
defineret som området Ørestad Syd, hvorimod site ses som værende Asger Jorns Allé. 
 
Pearson beskriver, hvordan 10 forskellige geografiske, kulturelle, sociale og arkitektoniske 
betingelser har indflydelse på tilblivelsen og fremstillingen af stedsspecifik performance. Disse 
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betingelser er landscape, cityscape, environment, heritage, place, scenography, materiality, 
virtuality, connectivity og inaccessibility. Vi vil ikke gå i dybden med alle disse betingelser men 
blot dem, der er relevante for vores koncept bag den stedsspecifikke performance. 
 
En stedsspecifik performance kan foregå på hvilket som helst sted, hvor der er rum for, at der 
designes eller opstår en performance. I og med at vi har valgt at designe en stedsspecifik 
performance i Ørestad Syd, med fokus på en bydel i naturen, finder vi det relevant for os at have 
fokus på betingelser som landscape, environment og heritage. 
 
Landscape kan defineres som mange ting - eksempelvis et stykke land eller en scene, der rummer 
natur og kultur. Når mennesker interagerer med hinanden i det offentlige rum er de med til at forme 
det. Mennesker, der bor tæt sammen er med til at skabe det offentlige rum, da de blandt andet 
skaber stier, så de lettere kan finde rundt i landskabet i dagligdagen. Et offentligt rum er altså et 
produkt af menneskelig indgriben, da mennesket er med til at forme det, når de anvender det i 
dagligdagen. Da byrummet influerer på menneskets dagligdag, performer det i ligeså høj grad som 
menneskene, fordi det kan være genstand for at genkalde en historie og et minde.    
 
Til at forklare environment som betingelse refererer Pearson til artiklen “Cynefin: The Word and the 
concept” (1985) skrevet af Lewis Jones. Cynefin er ikke et begreb, der kan oversættes, men vi kan 
overveje ordets kulturelle egenskab. 
“[...] ‘it’s the totality of the loca where one belongs, a loca conceived in a much more familiar 
way than the terms environment and habitat’ [...]. Beyond ‘ardal, the immediate 
neighbourhood’ and ‘those ill-defined but well-recognised cultural areas which we call bro’, 
cynefin is that area we feel we belong’.” (Pearson, 2010: 101) 
 
Som det fremgår af citatet, er vores cynefin altså det sted (loca), hvor vi føler et tilhørsforhold til, 
men det skal være noget mere genkendeligt end blot arv og miljø, der binder os til dette område. For 
de fleste vil det være området, de er opvokset i, fordi der er noget genkendeligt og nostalgisk ved 
området. Pearson fremhæver også Jones’ udsagn om cynefin med: “Cynefin is more than landscape 
and scenery. It’s a piece of earth where a community has lived.” (Ibid.). Her kan vi fremhæve 
begrebet Ardal, som Pearson også forklarer som det område, vi føler et tilhørsforhold til. Dog i 
form af det nærmeste nabolag - altså det nabolag, vi bor i. I nogle tilfælde vil dette område også 
blive det loca, vi føler et stærkere bånd til end blot arv og miljø, og derfor adopteres dette områdes 
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cynefin som ens eget: “[...] one can acquire another ardal: ‘it becomes their adopted cynefin’.” 
(Ibid.). Cynefin  kan også forstås som: “[...] the place of our multiple affiliations, the sense that we 
all, individually and collective, have many roots, cultural, religious, geographic, tribal and so 
forth.” (Ibid.: 103). 
 
Heritage handler om, hvordan man bruger områdets historie og arv til at skabe byrummet, og 
hvordan byrummet performer gennem arven. Eksempelvis i East London, hvis man besøger 
“Prostitute Island”, vil man stadig kunne finde en besked fra “Jack the Ripper”, som han har skrevet 
på døren (Ibid.: 107). Et eksempel herpå, der kan give en forståelse for, hvordan der kan designes 
nye faciliteter ved at tilpasse eller udvide eksisterende forhold, er Berlinmuren. Her er historien og 
arven med til at skabe byrummet ved, at der er blevet lagt brosten flere af de steder, hvor muren 
førhen var placeret. Her performer Berlins byrum gennem arven. I Ørestad Syd har By & Havn 
opkaldt vejnavnene efter afdøde kendte danskere - for eksempel Asger Jorn, Richard Mortensen, 
Robert Jacobsen og Else Alfelt. Dette kan tolkes som værende et forsøg på at pålægge en kulturel 
arv ned over kvarteret og dermed styrke kvarterets egenart.  
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I det følgende afsnit vil anvendelsen af Kwon og Pearsons teori blive forklaret i forhold til dette 
projekt og mere specifikt i forhold til vores endelige produkt. 
 
Det  teoretiske  perspektiv   
Kwon og Pearson skaber tilsammen en tydelig begrebsliggørelse af det stedsspecifikke, som har 
haft en vigtig indflydelse på vores overvejelser omkring vores stedsspecifikke performance på 
Asger Jorns Allé i Ørestad Syd. Det, som i høj grad hører inde under den stedsspecifikke 
arbejdsmetode, er selve feltarbejdet på det givne sted og observationerne heraf. 
Ifølge Kwon er moderne stedsspecifik kunst, som hun også kalder new genre public art, skabt med 
henblik på at passe til den specifikke lokation, og derfor er en grundig analyse af netop denne 
lokation altafgørende for værkets stedsspecifikke karakter. Derfor har vi ligeledes valgt at tage 
udgangspunkt i Pearsons 10 geografiske, kulturelle, sociale og arkitektoniske betingelser, hvilke 
giver en grundig forståelse af de forskellige parametre, der kan have indflydelse på designet og det 
endelige udtryk af den stedsspecifikke performance. 
I dette projekt har vi altså anvendt den stedsspecifikke teori, som værende et praktisk værktøj til 
udarbejdelsen af en stedsspecifik performance, da den forklarer, hvilke betingelser og faktorer, man 
bør tage højde for i designprocessen. Kwons betegnelse af art-in-the-public-interest og new genre 
public art handler specifikt om kunst, og derfor vil netop den kunstneriske karakter af vores 
performance og dennes betydning blive diskuteret senere i projektet. Selvom den kunstneriske 
karakter af vores produkt umiddelbart kan diskuteres, vil vi altså ikke mene, at den stedsspecifikke 
karakter kan diskuteres i et lige så stort omfang, da dette perspektiv på vores produkt har været i 
fokus lige fra projektets start. Vi har hele tiden arbejdet med det stedsspecifikke element, og derfor 
på baggrund af denne tilgang foretaget en grundig analyse af området, der ligger til grund for 
designet af vores performance. 
Forskellen på art-in-the-public-interest og de to andre paradigmer inde for offentlig kunst viser, 
hvordan det stedsspecifikke skiller sig ud ved at være afhængigt af en “dialog” med stedet, som skal 
forstås både fysisk, socialt og politisk. Netop denne dialog er det, som vi har foretaget os i vores 
observationsproces. Pearsons 10 betingelser kan siges at omhandle nogle af de samme ting, som 
Kwon nævner. Disse betingelser er dog ikke udelukkende dialogiske i den forstand, at de også 
arbejder med de mere fysiske og materialistiske aspekter af stedsspecifik performance, som ikke 
kan “kommunikeres med” i samme forstand. Visse af disse betingelser såsom materiality er altså i 
et større omfang end Kwons “dialogiske” proces, henvendt til det endelige produkt, hvor Kwon i et 
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større omfang har skabt rammerne for vores stedsspecifikke tankegang og arbejdsmetode. Pearson 
bidrager derimod til de mere detaljerede aspekter i forhold til designprocessen og oplevelsen af 
produktet. 
Den  hermeneutiske  t i lgang     
Gennem hele projektets forløb har vi arbejdet hermeneutisk i og med, at vi skiftevis har analyseret 
og fortolket vores observationer, der løbende har specificeret vores fokus, og som endeligt har ledt 
os til vores koncept og produkt. Hermeneutik betyder i al sin korthed “fortolkning”, og Lars 
Fuglsang og Poul Bitsch Olsen argumenterer i bogen “Videnskabsteori i Samfundsvidenskaberne” 
(2009) for, at det at fortolke er en naturlig egenskab, vi har som mennesker (Fuglsang & Olsen, 
2009: 311). Sagt med andre ord, så er det noget, vi gør, omend det så er bevidst eller ubevidst. 
Forståelse er at forstå noget som noget (Ibid.: 312), og med dette menes der, at man som 
hermeneutiker ikke kan fralægge sig sin subjektivitet, selvom man måske i visse tilfælde ønsker det 
til fordel for ens observationer, som ofte gerne skal være så objektive som muligt. For at kunne 
forklare noget må man først kunne forstå og fortolke, og det er netop de sociale fænomener og 
aktører, der studeres, som er bærere af betydnings- og meningssammenhænge (Ibid.: 309).  
 
“Fortolkning og forståelse er et af de mest grundlæggende vilkår for vores tilgang til verden 
og vores væren i verden. Med forståelse er risikoen for misforståelse til stede.” (Ibid.: 310) 
 
I dette citat understreges det, hvordan fortolkning og forståelse danner grundlaget for hele vores 
verdensopfattelse, men også hvordan det er denne menneskelige egenskab, der kan lede til 
misforståelser. I hermeneutikken er det derfor vigtigt at forholde sig kritisk til ens instinktive 
tendens til fortolkning. Begrebet overfortolkning bruges ofte som et negativt ladet ord i denne 
sammenhæng, som netop betyder det at fortolke noget uden at have den retmæssige forståelse for 
det, der fortolkes. Det er altså vigtigt at have belæg for de konklusioner, man drager i en 
vidensdannelsesproces, da det i sidste ende er disse delkonklusioner, der leder til den endelige 
konklusion. 
Da dette projekt i høj grad er funderet i en lang designproces, der er baseret på metodisk feltarbejde, 
har vores hermeneutiske tilgang været altafgørende for de enkelte skridt, der har været undervejs, 
og som løbende har specificeret os ind på vores koncept og endegyldigt også vores produkt. I 
forhold til Ørestad valgte vi at arbejde med netop denne bydel, da vi forestillede os, at der måtte 
være nogle mangler eller problemer, eftersom bydelen er så ny, som den er, og at der derfor må 
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mangle kultur og dermed også stedsidentitet blandt beboerne. Denne forforståelse kan ikke undgå at 
have haft stor indflydelse på vores måde at observere området på og derved også de valgte 
perspektiver, vores koncept og endda også vores produkt. Efter de første observationer i Ørestad 
Syd kom vi frem til fire perspektiver på området, som vi syntes var interessante at undersøge 
nærmere. Det, som er vigtigt at medtænke i denne sammenhæng er, at disse perspektiver 
udelukkende er baseret på vores observationer som udefrakommende til området. Med andre ord 
ville en beboer i Ørestad Syd måske vælge nogle andre perspektiver, da vedkommende ville have en 
større indsigt i området på forhånd. Det er her, vi som forskere bliver nødt til at være kritiske over 
for vores observationer, da vores forudantagelser og baggrundsviden ikke kan undgå at spille ind i, 
hvad vi vælger at fokusere på. 
 
I det følgende afsnit bliver vores udfoldelse af genstandsfeltet forklaret, som er inddelt i forskellige 
faser på baggrund af vores hermeneutiske tilgang. Den hermeneutiske proces kan ses i og med, at vi 
løbende specificerer os mere ind på projektets fokus. 
Fra  teori   t i l   Asger  Jorns  Al lé   
Observationer   i   Ørestad  -­‐   #1  
Da Ørestad for os er et ukendt område, har vi anvendt den etnografiske metode i form af 
observationer. Dette er for at indsamle den nødvendige viden om et området til udarbejdelsen af et 
koncept for den stedsspecifikke performance. 
Observationer kan både være i naturlige eller unaturlige omgivelser samt være strukturerede eller 
ustrukturerede. Observationer i de naturlige omgivelser foregår i felten på dets præmisser og ikke 
observatørens, som hvis det var i et laboratorium i unaturlige omgivelser, hvor forskeren kan 
strukturere og styre omgivelserne (Kristiansen & Krogstrup, 2015: 46). Vores observationer er 
foretaget i de naturlige omgivelser, og relationen imellem felten og vi som forskere er ustruktureret, 
fordi konteksten eksisterede før, vi besøgte Ørestad, og der kan derfor opstå hændelser, der er ude 
af vores kontrol. Når vi skelner mellem, om vores observationer er strukturerede eller 
ustrukturerede, handler det om, hvordan vi som observatører har struktureret den måde, hvorpå vi 
tilgår og observerer i felten. Når vi er ustrukturerede vil vi observere feltet mere eksplorativt og 
ikke søge noget bestemt, hvorimod hvis vi er strukturerede, har vi typisk lavet en 
observationsguide. Hvor omfattende denne er afhænger af struktureringsgraden (Ibid.). Ved 
ustrukturerede observationer i naturlige omgivelser er det en forudsætning, at forskerne også er 
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deltagere i felten, hvor de studerer de andre deltagere som subjekter og ikke objekter (Ibid.). Disse 
ustrukturerede observationer i naturlige omgivelser kalder vi også for deltagende observation. 
I projektets begyndelsesfase, hvor vi blot havde besluttet os for at lave en stedsspecifik performance 
i Ørestad, var det nødvendigt at tage ud i området og lave nogle indledende deltagende 
observationer for at blive klogere på Ørestad som bydel. Derfor, for at få adgang til feltet og 
undersøge, hvilken stedsspecifik performance, der ville være relevant at udarbejde, var det i 
begyndelsen nødvendigt at lave feltarbejde. Vi er gået etnografisk til værks, da det er gennem 
feltarbejdet, som er det vigtigste element inde for etnografien, at man kommer i kontakt med den 
kultur, der undersøges - i vores tilfælde Ørestads “kultur” (Hastrup & Ovesen, 1980: 33). Det er i 
form af feltarbejdet, at vi har foretaget observationer og lavet etnografiske interviews i Ørestad, for 
at få adgang til information omkring stedet og beboerne, samt for at komme bag kulissen og få 
adgang til nøgleinformanter. Disse informanter kan anvendes til at komme i kontakt med andre 
vigtige informanter fra feltet, og til at få vigtig information, der ellers ikke ville være tilgængelig. 
Forskeren skal dog være påpasselig med, hvordan denne information modtages og anvendes i 
forskningen, da resultaterne meget let kan blive præget af informanternes interesser, selvom disse 
ikke altid er i overensstemmelse med forskerens (Kristiansen & Krogstrup, 2015: 96).  
Når vi foretager deltagende observationer, er det vigtigt for os at være opmærksomme på, hvilke 
roller vi indtager som observatører. Der findes fire forskellige feltroller, man som deltagende 
observatør kan indtage, der alle er teoretisk fremstillede og derfor idealtyper. Disse fire feltroller er 
som følger: den totale deltager, deltagere som observatør, observatør som deltager og den totale 
observatør (Ibid.: 93). Vi er bevidste om, at det ikke er muligt at indtage den ene eller den anden 
rolle 100 procent, men at man altid vil være en blanding af disse forskellige roller. Vi kan tilstræbe 
én bestemt rolle ud fra, hvilken type empiri, der ønskes indsamlet. 
 
I begyndelsen af projektet observerede vi hele Ørestad for derved senere at kunne indkredse til et 
mindre område. På vores første dag derude tog vi metroen til Ørestad Station, der ligger lige ved 
Field's i kvarteret Ørestad City. Vores observationer i området denne dag ledte til indtrykket af, at 
området er meget veletableret, og at der er gode faciliteter, som tilsammen skaber et velfungerende 
bymiljø. Første gang vi var ude i Ørestad, foretog vi blot deltagende observationer i rollen som 
totale observatører, da feltarbejdet i denne fase udelukkende var med henblik på at blive klogere på 
området. Det var ikke intentionen at interagere med feltet. Vi er i denne rolle meget distancerede fra 
feltet, og der er stor fare for, at man som forsker mister en del vigtige informationer fra den sociale 
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kontekst i feltet. Dette er heller ikke en rolle, der særligt ofte anvendes i sociologiske studier, men 
den kan anvendes i forskellige situationer afhængigt af, hvilken fase af undersøgelser, man befinder 
sig i. Vi indtog rollen som totale observatører i startfasen, og dernæst bevægede vi os over i rollen 
som observatør som deltager i kraft af, at vi begyndte at opsøge beboerne og lavede etnografiske 
interviews. Rollen, observatør som deltager, minder meget om den totale observatør, men 
observatøren interagerer mere i felten gennem eventuelt kvalitative og etnografiske interviews. 
 
Det etnografiske interview er ikke et interview i den klassiske forstand. Det er interviews, der er 
foretaget spontant på stedet i forbindelse med et etnografisk studie, hvor observatørerne i 
forbindelse med feltarbejdet enten planlagt eller ikke-planlagt bliver draget til at foretage uformelle 
samtaler i felten. Etnografisk interview er en speciel samtale-begivenhed, der adskiller sig fra andre 
samtaler. En særlig form for ”speech event”, som kan inddeles i tre elementer, man som forsker er 
nødt til at være opmærksom på for at få det bedste resultat. Disse elementer er: eksplicitering af 
formål, etnografiske forklaringer og etnografiske spørgsmål (Ibid.: 151). Eksplicitering af formål er 
især vigtigt for os, da det i begyndelsen var vigtigt at informere om, hvor samtalen førte hen. Det er 
her, det etnografiske interview er forskelligt fra en almindelig samtale, da vi har haft et formelt 
formål med netop denne samtale - nemlig at få information omkring Ørestad og senere Ørestad Syd. 
Det var afgørende, at vi i samtalerne med beboere, præsenterede os som en gruppe Performance 
Design studerende fra Roskilde Universitet, og samtidig distancerede os fra By & Havn ved at 
understrege, at vi ikke har haft et samarbejde med dem. Det kan diskuteres, hvorvidt denne 
information har været behjælpelig med at få informanten til at tale i et uformelt sprog. 
I vores tilfælde var det meget bevidst, at vi lavede etnografiske interviews. Vi havde ikke særlig 
meget viden om Ørestad, og vi var opmærksomme på, at det udover blot at foretage observationer, 
også var en god idé at snakke med nogle af beboerne. De etnografiske interviews med beboerne 
skal opleves som et supplement til observationerne, da udelukkende observationer ikke altid er 
dækkende for at forstå menneskers handlinger (Ibid.: 150). Her bliver de etnografiske interviews 
behjælpelige, da vi kan stoppe de observerede i Ørestad og foretage korte og uformelle snakke med 
dem, imens vi tager noter, for derefter at nedskrive mere dybdegående feltnoter. Det er herigennem, 
at vi interagerer med feltet og bevæger os over i rollen deltager som observatør og kommer bag 
kulissen i felten. Denne nye information har ligeledes ført til at, at vores observationer er gået i en 
ny retning. På den første tur i Ørestad førte de etnografisk interviews til, at vi endte med at tage til 
Ørestad Syd, da nogle af de interviewede fortalte om bygningen 8-tallet. Derfor tog vi metroen ud 
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til Vestamager Station og fortsatte vores observationer derude. Det første, der slog os ved området 
var, at det ikke endnu var sammenhængende med resten af Ørestad, men derimod en lille afsides 
bydel, hvor vinden fik frit løb imellem de store arkitekttegnede bygninger, og hvor igangværende 
byggeprojekter syntes at fylde utroligt meget i gadebilledet. Vi endte i Café 8-tallet, hvor flere 
etnografiske interviews med medarbejderne, supplerende til de observationer vi foretog, førte til 
vores valg om Ørestad Syd som genstandsfelt. 
 
Resultat  af  observationer   i   Ørestad  
Vi har besluttet os for at arbejde med Ørestad Syd med udgangspunkt i vores observationer og 
etnografiske interviews. Dette skyldes, at da vi bevægede os rundt i området, bemærkede vi den 
markante forskel i arkitektur samt den voldsomme overgang fra by til natur. Netop dette 
sammenstød fangede vores opmærksomhed. Derudover syntes det tydeligt, at bygningerne i 
kvarteret er meget forskellige, både når det kommer til det arkitektoniske udtryk, men også i forhold 
til boligpriserne. Dette giver et  indtryk af et kvarter, hvor der ikke er nogen sammenhæng 
bygningerne imellem. Efter denne afgrænsning begyndte vi at overveje, hvordan feltet yderligere 
åbnes op. Vi havde allerede nogle nøgleinformanter, vi ville kontakte, men derudover så vi det 
nødvendigt at foretage research, inden vi lavede flere observationer. Dette førte til, at vi inddelte 
researchen i fire perspektiver, som vi ville udfolde, for at kunne afgrænse os til et konkret koncept 
bag produktet.  
Perspektiver  på  Ørestad  
Efter vi havde besluttet os for at arbejde specifikt med Ørestad Syd, var vi bevidste om, at vi måtte 
begynde at åbne kvarteret op som værende vores genstandsfelt. Den viden, vi allerede havde 
tilegnet os om Ørestad, måtte vi udfolde i form af mere dybdegående research, hvilket skulle lede os 
til vores koncept og senere vores produkt. Denne viden, samt vores indledende observationer, førte 
til en inddeling af vores undersøgelser i fire forskellige perspektiver på Ørestad med særlig fokus på 
Ørestad Syd. Disse perspektiver er som følgende: Det historiske, det politiske, bæredygtighed og 
helheds- og lokalplan.  
 
Det  historiske  perspektiv  
På grund af Ørestads korte historie er det især vigtigt at kende til, hvad der er sket i udviklingen af 
området, da hvert skridt i processen må antages at have haft en afgørende betydning. Derfor har vi 
valgt at undersøge det historiske perspektiv på Ørestad, og mere specifikt Ørestad Syd. For blot 15 
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år siden var Ørestad ikke en bydel, men et naturområde med mark- og moseområde (By & Havn, 
2011: 5). I slutningen af 1980’erne var København i krise med lav vækst, gæld i kommunen og høj 
arbejdsløshed. Den daværende statsministeren Poul Schlüter ønskede at ændre dette, og vedtog i 
1990’erne nye trafikinvesteringer - blandt andet etableringen af Øresundsbroen og forbedring af 
kollektiv trafik herunder metro (Ibid.: 6).  
I 1994 blev der afholdt en international arkitektkonkurrence vedrørende Ørestads helhedsplan, 
hvilken en finsk tegnestue vandt. Helhedsplanen inddelte Ørestad i fire kvarterer; Ørestad Nord, 
Amager Fælled Kvarteret, Ørestad City og Ørestad Syd. Bygninger var designet høje og tæt 
bebygget, som ville skabe plads til grønne områder (Ibid.: 9). Områdets fokuspunkter var kvalitet på 
det arkitektoniske felt, god infrastruktur ved kollektiv trafik og grønne arealer med udgangspunkt i 
natur og vand (Ibid.). Den finske tegnestue samarbejdede med danske KHR, og blev til dansk/finske 
ARKKI (Ibid.). ARKKI’s målsætning var skabelsen af en moderne og tæt bebygget bydel, hvor 
natur integreres i by. 
 
Det  polit iske  perspektiv  
By & Havn er et interesseselskab, der har til formål at udvikle arealerne i Ørestad og Københavns 
havneområder, hvor 95 procent ejes af Københavns Kommune, og 5 procent ejes af staten. 
Selskabet er en fusion af Ørestadsselskabet og Københavns Havn og står nu for den del af 
Ørestadsselskabet, der før stod for at udvikle arealerne i Ørestad. Den del, der stod for metroen, er 
blevet overdraget til metroselskabet, hvilket har haft indflydelse på, at By & Havn har en stor gæld, 
der skal afvikles, og de skriver ligeledes på deres hjemmeside: ”By & Havn drives som en 
forretning. Det vil sige selskabet skal skabe størst mulig værdiskabelse og arbejde på at afvikle den 
gæld, som selskabet er etableret med.” (By & Havn udvikler levende bydel, 2015). 
Dette skyldes, at da selskabet blev oprettet, var det med en stor gæld, fordi By & Havn overførte et 
engangsbeløb til Metroselskabet for at dække de udgifter, Øresundsselskabet tidligere havde haft 
ansvaret for.  
 
Bæredygtighed  
I Ørestad Syd spiller bæredygtighed en væsentlig rolle i udviklingen og planlægningen af området. 
Kvarteret er bygget op omkring metroen med det formål at styrke den kollektive trafik og inddrage 
naturen i arkitekturen (By & Havn, 2011: 7). I Ørestad Syd er der designet kanaler, som har til 
formål at opsamle regnvand (Ibid.: 9). 
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Der er et særlig fokus på en miljøvenlig bydel med en bæredygtig infrastruktur ved udarbejdelsen af 
gode cykelruter gennem hele bydelen og metroen. Derudover vedtog Københavns Kommune en 
såkaldt parkeringsnorm, som et yderligere tiltag i forsøget på at mindske miljøbelastningen. 
Normen betyder, at byens beboere og erhvervsarbejdere skal deles om alle parkeringspladserne i 
Ørestad, som et forsøg på at få folk til at benytte den offentlige transport eller cyklen (Ibid.: 15). 
Som beboer i Ørestad er man aldrig langt fra den offentlige transport, hvilket forener konceptet om 
en bydel med god infrastruktur og kollektiv trafik, samt en bydel hvor fodgængere og cyklister er de 
vigtigste trafikanter (Nielsen, 1995: 8).  
 
Helheds-­‐  og   lokalplanerne  
Af helhedsplanen fremgår det, at der er en intention om at skabe en bydel med mange forskellige 
funktioner, hvor der både skal være et universitet (KUA), et erhvervsliv og kulturliv samt boliger. 
Herunder er der nogle grundlæggende elementer, der er bestemt af helhedsplanen så som 
naturforholdene, metroen, Ørestads Boulevard og miljøforholdene. Derudover er der en 
forudsætning om, at bydelen skal indeholde nogle af de bykvaliteter, der kendes fra resten af 
København. For eksempel er det intentionen, at bydelen skal inddeles i flere kvarterer med hver 
deres særpræg og identitet. Der er stor fokus på den arkitektoniske kvalitet i Ørestad (Ibid.: 9). Et 
eksempel på en bygning, hvor arkitekturen både er nutidig og eksperimenterende, er bygningen 8-
tallet i Ørestad Syd, som er Danmarks største lejlighedskompleks med sine i alt 476 lejligheder. 
Byggeriet skaber en udveksling mellem det urbane og det lokale/private samtidig med, at det på én 
og samme tid sørger for, at der bliver beskyttet for vinden, men at der også kommer masser af sollys 
ind i gårdmiljøet i midten af bygningen. Bygningen er næsten en hel landsby i sig selv med lukkede 
gårde og mulighed for at bevæge sig rundt i midten af byggeriet. 
Det fremgår også af helhedsplanen, at der skal bygges højt og tæt i Ørestad, således at der er plads 
til de grønne områder/byhaver. Èn af Ørestads funktionaliteter er, at det er en aflang bydel med 
metroen som en central aktør. Metroen var noget af det første, der blev bygget i Ørestad, og i 
Ørestad Syd kom metroen før bygningerne, da den åbnede i 2002. Det var først i 2006, at den 
”endelige” lokalplan for Ørestad Syd blev vedtaget.  
 
Som en del af vores research af Ørestad Syd søgte vi blandt andet efter artikler omhandlende 
området, der kunne give os en større indsigt i de forskellige perspektiver. I denne forbindelse stødte 
vi på et debatindlæg i Ørestads Avis ved navn “Grønne rum forsvinder i ny plan for Ørestad Syd” 
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(2014). Her udtaler en beboer fra 8-tallet sig om sin utilfredshed med, at By & Havn har ændret i 
lokalplanen for Ørestad Syd, så det ikke længere bliver, som han troede, det ville blive, da han 
flyttede dertil. 
 
"Jeg frygter at vi får en grim bydel, med et ustyrligt grimt byggeri, som bliver så massivt, at 
det ødelægger lyset og udsigten her i Ørestad Syd. Det virker som om, at politikerne og By & 
Havn kun er fokuseret på, at udnytte kvadratmetrene herude til sidste blodsdråbe." (Grønne 
rum forsvinder i ny plan for Ørestad Syd, 2014) 
 
Denne artikel og udtalelse fik os til at undersøge lokalplanerne for området for at se, hvilke 
ændringer, der er sket. Og rigtigt nok er der i december 2014 kommet et forslag til en ny lokalplan 
fra By & Havn, der delvist erstatter og viderebygger den gamle fra 2006, og som gør de grønne 
områder i bydelen mindre til fordel for flere boliger. Denne ændring virker utrolig paradoksal i 
forhold til de første beskrivelser af planerne for området, der blandt andet omtalte det som 
“forstadslivet i storbyen” (Nielsen, 1995: 8). Ud fra denne opdagelse blev vi interesseret i at 
undersøge, om der er andre beboere, der er utilfredse med denne ændring, og om den almene beboer 
i Ørestad Syd overhovedet er blevet informeret om denne ændring af By & Havn. Vi så altså et 
potentielt problem, som vi tænkte kunne have indflydelse på vores koncept, da der pludselig 
præsenterede sig nogle interessekonflikter og interessante magtforhold - heriblandt forholdet 
mellem By & Havn og beboerne i Ørestad Syd 
 
For at få bekræftet problemet vedrørende ændringer i lokalplanen lavede vi spørgeskemaer til 
beboerne, som blandt andet indebar spørgsmål omhandlende disse ændringer i håbet om, at vi ville 
få be- eller afkræftet vores hypotese. Udover disse potentielle interessekonflikter og magtforhold 
viste lokalplanerne også, at byens møde med den fredede natur i Kalvebod Fælled hele tiden har 
fyldt meget i forhold til arkitekturen og planlægningen af grønne områder i Ørestad Syd. Dette 
møde mellem by og natur begyndte vi at anse som et vigtigt karaktertræk ved Ørestad Syd, som 
også blev et vigtigt punkt i vores konceptudvikling.  
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Observationer   i   Ørestad  Syd  -­‐   #2     
Vi ville gerne have chancen for at møde så mange beboere som muligt, og da vi havde fået et 
indtryk af, at størstedelen af dem, der bor i Ørestad Syd, er børnefamilier, vurderede vi ud fra almen 
fornuft, at 10-11 tiden en lørdag formiddag, er det tidspunkt, man bedst kan komme i kontakt med 
denne målgruppe. 
 
Da vi i begyndelsen gerne ville have fat i et så bredt udsnit at borgerne som muligt, besluttede vi os 
for først at lave et fysisk spørgeskema, som vi kunne gå rundt med og banke på folks døre, for at få 
dem til at udfylde (Bilag: 4). Vi fandt hurtigt ud af, at det ikke virkede særlig godt at gå rundt med 
de fysiske spørgeskemaer. Beboerne gad ikke at besvare dem, og det blæste også en del, som gjorde 
det besværligt for dem at udfylde dem. Vi havde haft en idé om, at vi kunne banke på folks døre. Vi 
fik få besvarelser, men alligevel fik vi rigtig meget ud af at være i felten og undersøge området. 
Denne observation valgte vi at betragte som brugbar empiri i sig selv, fordi den viste, at nogle 
beboere var en smule reserverede og helst ikke ville forstyrres på deres egen hjemmebane. Vi fik 
også indtrykket af, at mange er trætte af sådan nogle som os, der kommer til området for at 
observere og stille spørgsmål, da især 8-tallet synes at tiltrække rigtig mange turister og fagfolk. Da 
vi ændrede strategi og blot agerede observatører som deltagere, kom vi i direkte kontakt og i åben 
dialog med de beboere, der ønskede at snakke med os. Dermed fik vi kontakt til flere mulige 
nøgleinformanter, som kunne hjælpe os med at offentliggøre et survey de rette steder, hvilket vi 
selv havde haft store problemer med at finde ud af, hvor vi skulle dele. 
 
Community  
Da vores første indtryk af Ørestad Syd var, at der var en udefinerbar egenart, begyndte vi at snakke 
om, hvad det er, der skaber dette i et område. Teori omkring community beskriver, hvordan det kan 
inddeles i tre underkategorier, som kaldes place, interest og communion (What Is Community?, 
2001). Det er disse tre forskellige faktorer, der skal til for at skabe community - enten sammen eller 
hver for sig. Et community kan altså siges at være stærkere, jo flere af disse tre faktorer, som folk 
har tilfælles. Først og fremmest har folk, der bor eller opholder sig det samme sted, noget tilfælles. 
Altså et geografisk fællesskab, som ofte kan give anledning til netop den næste faktor, som 
omhandler folks interesser. Det geografiske område kan i høj grad have indflydelse på netop folks 
interesser, da de fysiske rammer for et sted ofte kan give anledning til visse aktiviteter. Dette kan 
også fungere den anden vej, hvor det er en fælles interesse, der skaber fællesskabet om et sted. Den 
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sidstnævnte faktor omhandler fællesskab på et spirituelt niveau, og vil derfor ikke omtales 
yderligere, da det ikke har relevans for dette projekt. 
Vores observationer af Ørestad Syd (Bilag: 2) ledte til en forståelse af, at området, som det er nu, 
virker meget opdelt mellem 8-tallet og de to andre store boligkomplekser på hver sin side. 8-tallet 
omfatter blandt andet en café og en grønthandler, som er de eneste indkøbsmuligheder i området, og 
blandt andet dette gør, at 8-tallet skiller sig en del ud fra de andre bygninger. Derudover skaber 8-
tallets form to aflukkede haveområder, som beboerne kan benytte. Man kan gå rundt indvendigt i 
bygningen på en sti, der følger bygningens 8-tals-form, og som forbinder en masse af lejlighederne. 
I forhold til 8-tallet kan det i høj grad siges, at community bliver skabt først og fremmest på grund 
af bygningens fysiske udformning, der giver anledning til en masse social interaktion blandt 
beboerne. Haveområderne og den indvendige sti, der forbinder lejlighedernes små terrasser, virker 
opfordrende til udendørs aftener i hinandens selskab og leg blandt børn. Sagt med andre ord; fælles 
interesser blandt beboerne. Der var dog en ting i vores observation af 8-tallet, der gjorde et stærkt 
indtryk på os, og som også var med til at understøtte, hvorfor mange mennesker virkede 
uinteresserede i at snakke med os. Der står ved indgangen til 8-tallet, at udefrakommende kun må 
opholde sig derinde fra 10-16 og kun i hverdage. Vi var der på en lørdag, men alligevel gik vi 
derind for at prøve at snakke med nogle af beboerne. Folk virkede meget afvisende som om, de var 
trætte af “turister” som os, der kommer for at se den flotte arkitektur og stille spørgsmål. Det 
overordnede indtryk af 8-tallet var altså et velfungerende community, men som på mange måder er 
uindbydende for fremmede, der ikke bor der. 
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Den britiske socialantropolog Anthony P. Cohen har arbejdet en del med menneskers tilhørsforhold, 
og han argumenterer i denne sammenhæng for, at community spiller en afgørende rolle. Styrken af 
et community er afgjort af de enkelte medlemmers opfattelse af den tilhørende kultur, og begrebet 
social kapital bruges ofte i forbindelse med “målingen” af kultur og sociale relationer, som også 
tilhørsforhold spiller en vigtig rolle i (What Is Community?, 2001). Et stærkt community kræver 
altså en fælles og ligeværdig forståelse af den tilhørende kultur. 
Efter at have observeret 8-tallet blev vi interesserede i denne fællesskabsfølelse og stedsidentitet, 
der synes at mangle i Ørestad Syd som helhed, og det var blandt andet derfor, vi valgte at arbejde 
med Asger Jorns Allé, da denne gade i fremtiden vil være hovedgaden i kvarteret. Gadens 
fremtidige udseende og faciliteter vil netop ifølge By & Havn skabe rammerne for interaktion 
blandt beboerne i Ørestad Syd. Det var altså vores kritiske holdning til 8-tallet som værende sit eget 
aflukkede community, der gjorde os interesserede i at skabe et større community for hele Ørestad 
Syd. 
 
Sideløbende med vores empiriindsamlingsproces har vi idéudviklet på konceptet bag den 
stedsspecifikke performance. Vores hermeneutiske proces har medført, at vi løbende er blevet 
klogere på kvarteret, hvilket har medført en mere detaljeret og specifik idéudvikling, som i følgende 
afsnit vil blive præsenteret. 
 
Fra   idéer  t i l   koncept   
Idéudvikl ingsmetode  
Hver gang vi mødtes og havde gruppemøde, tog vi enten nogle papirlapper eller post-its og delte ud 
mellem hinanden, så vi cirka havde lige mange.  
Så aftalte vi, at vi skulle bruge et givent antal minutter, hvor vi skulle skrive på alle vores lapper - 
én idé per lap. Der måtte dog gerne være uddybning af idéen. 
 
Vi anvendte en metode, vi har lært i Performance Design til en konceptudviklingsworkshop, som 
hedder “100 idéer på 10 minutter”. Vi har brugt samme metodestruktur, men forholdt os dog ikke 
præcis til de 10 minutter og 100 idéer. 
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Efter idégenereringsprocessen skulle hvert gruppemedlem 
så præsentere sine idéer, og bagefter forsøgte vi at få 
inddelt forslagene i koncepter. 
Vi havde en tilgang til koncept/idéudvikling, som hedder 
OpenIDEO. (Seven tips on better brainstorming, 2011) 
 
Den går ud på: 
1. Man skal tænke visuelt 
2. Ikke må dømme andres idéer, eller sige nej til dem. Vilde idéer må også godtages.  
3. Fortsætte på andres idéer (det gjorde vi, når vi havde inddelt i koncepter).  
4. At skabe så mange idéer som muligt.  
5. Èn diskussion/idé ad gangen (det gjorde vi ved, at hvert medlem i gruppen fik lov til at 
fremlægge deres idéer). 
 
Konceptudvikl ing     
Da vi idégenerede, fik vi mange idéer til, hvad vores koncept kunne være. Herunder er de følgende 
idéer, der var på tale i idégenereringsfasen for konceptet (Bilag 3). 
 
Vi oplevede gennem vores observationer, at der var en hård overgang mellem by og natur i 
kvarteret. Da vi besøgte 8-tallet, oplevede vi, at der var et stærkt community, og i forbindelse med 
det, snakkede vi om, at vi gerne ville skabe community i hele Ørestad Syd. Vi ville gerne inddrage 
borgerne, men fandt så frem til at den måde, vi ville inddrage borgerne i vores idégenerering 
mindede om den måde, hvorpå denne borgerinddragelse var sket i By & Havns workshops. Derfor 
afgrænsede vi os fra konceptet om et decideret borgermøde.  
Vi gennemlæste lokalplanerne og fandt det udfordrende at holde dem op mod hinanden, da der var 
en ugennemsigtighed mellem den fra 2006 og den fra 2014. Ændringer fra den ene lokalplan til den 
anden var i vores optik ikke tydeliggjort. Som tidligere nævnt, var det også på tale at have By & 
Havns tvetydige strategi som projektets koncept. 
Derudover har vi også diskuteret, at der har været et ulige magtforhold i Ørestad Syds byudvikling. 
Grundet det, har vi også været inde på, at det kunne være interessant at lave noget med 
empowerment, hvor vi overvejede, om vi skulle forsøge at lave et samarbejde med By & Havn, 
sådan at beboerne kunne få en følelse af, at det, de kommer med, ender med at have indflydelse, 
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frem for at være konkurrencepræget. Et andet samarbejde med By & Havn kunne være om at tilføje 
noget mere grønt til området i stil med metrohaverne, der ligger langs metroen. Der kom vi også ind 
på, at vi eventuelt ville kunne samarbejde med en medstuderende ved navn Lasse Carlsen, som 
arbejder med urban farming. Urban farming er landbrug i byen - også kaldet et minilandbrug. 
Urban farming er blandt andet det, der foregår i metrohaverne, hvor man dyrker landbrug (også 
kaldet bybrug) på minimal plads. Lasse Carlsen fokuserer mere specifikt på indendørs landbrug i 
byen. Vi kom ind på, at man kunne lave mini-drivhuse, som beboerne kunne have i lejlighederne, 
da vi fandt ud af, at nogle af beboerne har en form for lille forhave, hvor de kan plante æbletræer 
eller lignende. Vi var egentlig ret interesserede i at lave noget i 8-tallet, men efter at have snakket 
med nogle af beboerne i og omkring 8-tallet, kom vi frem til, at det ikke skulle være dér. Dette på 
grund af vores tidligere oplevelse med beboerne som værende reserverede og ikke interesserede i 
fremmede initiativer.  
Vi så Lasse Carlsen som en oplagt samarbejdspartner ud fra, hvad vi vidste om Ørestad på forhånd. 
Dog valgte vi senere at afgrænse os fra dette samarbejde, fordi vi besluttede, at vi ikke ville lave 
nogle forudantagelser uden understøttende empiri, der eventuelt kunne lede til netop denne 
beslutning. Vi så det altså ikke som en del af den stedsspecifikke arbejdsmetode, som går ud på, at 
man lader sine observationer af et givent område danne rammerne for ens koncept- og 
produktudvikling. 
 
Konceptbeskrivelse     
Inden vi kunne gå i gang med at idéudvikle til vores specifikke produkt som værende den 
stedsspecifikke performance, var det vigtigt, at vi havde fastsat nogle rammer, vi ville arbejde inden 
for. Med disse rammer menes der projektets koncept, som altså bruges i udarbejdelsen af produktet. 
Det er en form for tematisering, der er med til at fokusere produktets formål og fysiske fremståen, 
så det derved bliver kommunikeret bedre til brugerne.  
Efter at have undersøgt de forskellige perspektiver begyndte vi at kunne se en rød tråd i form af 
naturen, der syntes at have en væsentlig indflydelse på mange af aspekterne i Ørestad Syd. Denne 
røde tråd sås blandt andet i form af kvarterets placering op ad Kalvebod Fælled, de bæredygtige 
bygninger, naturområderne i lokalplanerne og den højt prioriterede kollektive trafik. På grund af 
dette grønne fokus i samspil med kvarteret, som værende et moderne og tætbebygget byområde, 
besluttede vi os for konceptet: “By møder natur”.  
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Det medførte hurtigt en specifik æstetisk tankegang omkring vores produkt, da netop dette koncept 
syntes at bringe en masse visuelle idéer på tegnebrættet. 
 
Fra  koncept  t i l   produkt   
Efter vi havde besluttet os for at arbejde med konceptet “By møder natur”, begyndte vi at udvikle 
vores produkt. Vi havde tidligt i vores observationsproces fået kontakt med nøgleinformanten Mira 
Margaritha, som bor i Ørestad Syd. Hun er uddannet fra Performance Design og derefter startet 
selskabet Experience Ørestad, der blandt andet tilbyder rundvisninger i hele Ørestad (Bilag 2: 9). Vi 
snakkede løbende med hende om vores projekt, og da vi skulle til at udvikle vores produkt, havde 
hun en masse forslag. Først og fremmest skulle vi beslutte os for et sted, hvor vores performance 
skulle afholdes, og til dette foreslog Mira, at vi fokuserede på Asger Jorns Allé. Argumenterne for 
dette var blandt andet, at By & Havn har store visioner med alléen og mange penge til at udvikle 
den til en social og aktiv hovedgade. Derudover skal alléen være bindeleddet mellem Ørestad Syd 
og Kalvebod Fælled, da den netop strækker sig fra Vestamager Station til fælleden (Asger Jorns 
Allé, 2014). Denne fremtidige funktion passede til vores koncept og gav hurtigt inspiration til 
performancens indhold. Men for at kunne arbejde stedsspecifikt på vores nyfundne sted måtte vi 
endnu engang indsnævre vores undersøgelser - denne gang til Asger Jorns Allé.  
 
Idet vi valgte at arbejde med Asger Jorns Allé måtte vi foretage grundige undersøgelser af alléen, 
som blandt andet indeholdte de politiske magtfaktorer, der spiller ind. I denne forbindelse snakkede 
vi med By & Havn, hvilket ledte til en længere proces om tilladelse til afholdelsen af vores event. I 
bilagene til projektet fremgår denne proces og mailkorrespondancen med projektleder for Asger 
Jorns Allé, Michael Klærke Lindberg (Bilag 6). 
 
  
  
  
	  
	  
Asger  Jorns  Al lé  
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”Et møde mellem idræt, kultur og handel skaber fundamentet for et inspirerende og levende 
gademiljø.” (Hvad er Asger Jorns Allé?, 2014) 
 
Målsætningen for Ørestad Syd er at danne rammerne for forstadslivet i storbyen, og ifølge By & 
Havn er det netop Asger Jorns Allé, der skal udtrykke denne livsstil på bedste vis via faciliteter, 
som giver anledning til et levende, socialt og aktivt gademiljø og ligeledes en bred målgruppe.  
 
”Sammensætningen af faciliteter og funktioner i byrummet støtter op om Ørestad Syds aktive 
profil og sikrer liv på forskellige tider af døgnet året rundt.” (Ibid.) 
 
By & Havn har formuleret 10 principper vedrørende byrum og faciliteter på Asger Jorns Allé med 
det formål at sikre visionen om et aktivt byrum. Indre og ydre synergi, visuel identitet, bruger 
diversitet, mikroklima, tid, multifunktionalitet, belysning, ophold, belægning og afgrænsninger. 
Byrumsprincippet visuel identitet har vi valgt særligt at arbejde med i udviklingen af vores produkt, 
da det er interessant i forhold til vores koncept. 
“En klar visuel ’identitet’ gør et byrum let genkendeligt og nemt at kommunikere omkring. 
Særlige elementer og deres komposition kan øge attraktionsværdien, fange brugerens 
opmærksomhed, vække følelser og skabe langvarige indtryk.” (Ibid.) 
 
Identitet  via  gadenavne  i   Ørestad  Syd  
I Ørestad Syd er gaderne opkaldt efter berømte danskere. Denne navngivning stammer fra en 
principbeslutning fra 1998, hvor politikerne besluttede, at vej- og husnavnene skulle symbolisere et 
monument om mennesker, der har præget Danmark gennem tiden med den bemærkning, at de 
skildrede personer skulle være døde, være danskere eller udlændinge bosat i Danmark. Gaderne og 
bygningerne skal være opkaldt efter abstrakte malere, anerkendte arkitekter og kontroversielle 
forfattere. Formålet med at opkalde gaderne efter kendte mennesker er et forsøg på at skabe egenart: 
“Bydelens beboere har taget de karakteristiske husnavne til sig, – og det er et eksempel på, hvordan 
beboerne er med til at forme Ørestads egenart.” (Ørestads navne er med til at give identitet, 2012). 
Ud fra dette citat kan det ses, hvordan By & Havn forsøger at give kvarteret egenart ved at navngive 
bygninger og veje. Dog undres vi over, hvorledes beboerne er med til at forme denne egenart, når 
de hverken har haft indflydelse på navngivningen af det ene eller det andet. Noget tyder altså på, at 
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By & Havn har en specifik vision for bydelens egenart, som de forsøger at få til at fremstå som 
værende delvist bestemt og/eller påvirket af beboerne. Netop denne observation gjorde os 
interesserede i at arbejde med navnet på vores valgte sted, som værende Asger Jorns Allé, da vi så 
potentialet for, at en forklaring og visualisering af navnet på alléen kunne medvirke til en større 
egenart for kvarteret og dermed også en stærkere stedsidentitet hos beboerne. 
 
Dette ledte os videre til en undersøgelse af manden bag alléens navn, da han ifølge By & Havn er 
med til at forme stedets egenart. 
 
Kunstneren  Asger  Jorn  
Asger Jorn (1914-1973) var en dansk multikunstner, blandt andet billedkunstner, forfatter, grafiker 
og keramiker. Jorn havde den opfattelse, at kunst var essentielt for menneskers adfærd, og han 
arbejdede blandt andet med folkekunst samt kunstværket som en kollektiv praksis (Andersen, 1994: 
243) Asger Jorn bliver betegnet som en avantgardekunstner, idet han anvendte medier, som ikke 
blev opfattet som kunstneriske medier i hans samtid. I 1960-61 udstillede Jorn i Paris en udstilling 
med titlen “Modifikation”. Udstillingen var en række landskabsmalerier, som han havde købt på 
loppemarkeder og derefter overmalet (Andersen, 1994: 204). Denne modificering af 
landskabsmalerier hænger godt sammen med vores koncept som værende “By møder natur”, da 
vores opfattelse er, at By & Havn er i gang med at modificere de daværende fredede naturområder 
ved udbygningen af Ørestad Syd.  
 
  
	  
	  
Produkt   
Ideudvikl ing  af  produkt   
Efter at have fastsat en ramme for produktet ved konceptet “By møder natur” gik vi i gang med 
idéudviklingsprocessen med brug af samme metode som i konceptudviklingen. Nedenstående listes 
nogle eksempler på performances fra vores ideudvikling: 
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En happening på Asger Jorns Allé, hvorved lokalplanerne på kritisk vis bliver stillet op imod 
hinanden. Formålet med denne sammenligning af lokalplanerne er at præsentere alle de ændringer, 
By & Havn har foretaget for beboerne i Ørestad Syd. At præcisere de områder, hvor der er blevet 
bygget på trods af et ellers lovet grønt naturareal. Et informerende event med provokation i 
højsædet. Denne performance skulle indeholde et speakers corner eller en “Speak Your Mind” væg, 
hvor beboerne kunne ytre deres holdninger til ændringerne af lokalplanerne.   
 
En tidslinje op ad Asger Jorns Allé med billeder af og informationer om udviklingen og ændringer i 
hele Ørestad Syd. Vi ville have benyttet en projektor til at lyse tidslinjen op på bygningerne, samt 
ud i naturen. 
 
En workshop, hvor beboerne i Ørestad Syd kunne diskutere fremtidsplanerne over Asger Jorns Allé. 
Formålet med denne workshop var at finde ud af, om beboernes ønsker stemmer overens med By & 
Havns visioner for hovedgaden, eller at finde ud af, hvad beboerne definerer som Ørestad Syds 
egenart og afprøve denne på hovedgaden. 
 
Et fælles kunstværk, hvor beboerne skulle tegne med kridt på hele Asger Jorns Allé. Dette skulle 
dokumenteres, og når hovedgaden var bygget færdig skulle dette gentages. Før- og efterbillederne 
skulle samles og blive gadens brand. Hvert år skulle kridttegningsprojektet på Asger Jorns Allé 
gentages for at hylde hovedgaden og kunstneren bag gadenavnet. 
 
Fra   idé  t i l   produkt   
Som et afgørende punkt i idéudviklingsfasen besluttede vi, at vi ikke ville lave et informerende og 
faktuelt event. Dette medførte først og fremmest, at vi ikke ville have en skriftlig tidslinje og heller 
ikke plakater og/eller billeder med tilhørende skrift, der forklarede om fremtidsplanerne for alléen, 
ændringerne i lokalplanerne og så videre.  
Årsagen til denne beslutning var, at vi undervejs i idéudviklingsfasen fandt ud af, at der har været 
mange muligheder for beboerne i Ørestad Syd for at blive informeret om disse fremtidsplaner og 
endda også ifølge By & Havn at have en indflydelse på fremtiden. Derudover er der allerede på 
Asger Jorns Allé placeret store installationer, der viser By & Havns billeder fra den nyeste lokalplan 
og tilhørende tekst, der forklarer om den fremtidige hovedgade. For at sikre os at vores event ville 
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skille sig ud fra det, der allerede var blevet lavet ville vi, i stedet for at have et faktuelt og 
informerende fokus, lave en kunstnerisk installation. Denne skulle med visuelle og auditive 
virkemidler skabe en æstetisk og sanselig transformation hos de deltagende beboere. I forhold til 
vores koncept “By møder natur” så vi denne kunstneriske tilgang som værende en mere umiddelbar 
og direkte kommunikationsvej, som skulle gøre det nemmere for eventens deltagere at hurtigt få 
fornemmelsen for eventens tema og formål. En anden vigtig beslutning i forhold til eventens 
udformning var, at den skulle have karakter som en installation. Det vil sige, at det ikke skulle være 
en happening eller en afvikling i den forstand, at der var et fastlagt tidsforløb. Derimod ville vi lave 
en installation, der i høj grad kunne tale for sig selv, og som ikke skulle være styret af et begrænset 
tidsforløb. Installationen skulle kun være opstillet i nogle timer, men inden for disse timer var det 
altså udelukkende installationen selv, der kunne have en effekt på, hvor mange mennesker, der 
havde en aktiv indlevelse i den, og hvor lang tid, de valgte at bruge på den. Dette var et bevidst valg 
for at sikre en naturlig reaktion hos beboerne og derved også brugbar empiri i forhold til, hvis vi 
som eventafviklere havde “presset” eventen ned over beboerne i Ørestad Syd. Vi ville altså blandt 
andet gerne teste beboernes interesse for vores koncept og formål med projektet, ved at lade det 
være udelukkende op til dem at beslutte, om de ville bruge tid på vores installation. En nøjere 
beskrivelse af denne måde at designe og afholde eventen på vil blive uddybet senere i projektet. 
 
Fremtidens  Asger  Jorns  Al lé  -­‐   en  produktbeskrivelse  
Vores stedsspecifikke performance blev afholdt d. 28. november, hvor regn og blæst fra 
morgenstunden skabte udfordringer i forhold til opstillingen af selve installationen. Disse forhold 
medførte blandt andet, at vi måtte stille tingene op en smule anderledes, end vi havde planlagt. Vi 
havde nogle dage inden eventens afholdelse lavet en Facebook-begivenhed med navnet “Fremtidens 
Asger Jorns Allé”, som vi slog op på Ørestads egen Facebook-side i håbet om, at beboerne ville se 
begivenheden og få lyst til at deltage (Bilag 5). Vi havde oprindeligt planlagt at afholde eventen den 
forrige weekend, men der måtte vi aflyse på grund af snestorm. Her havde vi også lavet en 
Facebook-begivenhed, som vi havde delt på samme måde, og her var der op til afholdelsen kommet 
en del deltagere. Der var ikke lige så mange deltagere anden gang, og dette tolkede vi som værende 
forårsaget af den manglende nyhedsværdi og måske også af skuffelsen fra de deltagere, som havde 
tilmeldt sig den første begivenhed. Til trods for disse lidt uheldige omstændigheder fik vi stillet op 
uden nogle tekniske problemer og var klar til at afholde vores event omkring kl. 12:20.  
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Som vil blive forklaret senere i projektet var vores event opbygget som en procession, hvilket 
betyder at den havde en fastlagt start og slutning. Dog var der ikke noget fastlagt tidsforløb, fordi 
gæsterne selv kunne bestemme deres tempo, når de gik ned ad Asger Jorns Allé, hvor vores 
installation var opstillet. Installationen kan siges at bestå af to overordnede dele; audiowalken og 
Museum Jorn.  
 
Audiowalken  
Audiowalken skal forstås ikke kun som et auditivt virkemiddel men også visuelt, da vi havde 
opstillet planter og skilte, der viste de fremtidige butikker, kaffebarer og sportsfaciliteter, der ifølge 
By & Havn kan komme til at være at finde på Asger Jorns Allé i fremtiden. Der var opstillet fire 
lydposter, der strakte sig fra Vestamager Station og hele vejen ned til Museum Jorn, som vi endte 
med at opstille uden for plejehjemmet, der lå ca 100 meter nede af alléen. Audiowalkens formål var 
at skabe en auditiv tidslinje over Ørestad Syds udvikling fra fortiden til fremtiden.  
 
Første lydpost 
Denne lydpost var placeret lige under Vestamager Station og var ment som lokkemad for de folk, 
der kom til Ørestad Syd med metroen. Dette var den eneste lydpost, der havde indtalt stemme 
indover, som skulle informere om eventen og dermed vække folks interesse. For at understøtte 
eventens tema udgav Nicolai fra gruppen sig for at være Asger Jorn, da han indtalte følgende tekst: 
 
Hej!  
Mit navn er Asger Jorn. Velkommen til min allé. 
Jeg er kunstneren, der har lagt navn til denne allé, som bliver hovedgaden i det nye Ørestad Syd. 
Jeg inviterer dig på en sanselig gåtur ned ad min allé, hvor du kan opleve fremtiden både i lyd og i 
billeder 
Byen møder naturen - kunsten ændrer virkeligheden. God fornøjelse! 
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Udover den indtalte stemme bestod lydfilen også af naturlyde med blandt andet fuglesang, som 
skulle give en auditiv fremstilling af Ørestad Syd, inden der var blevet bygget noget, og området 
kun bestod af fredet natur. Denne lydpost var altså også første led i den auditive tidslinje over 
Ørestad Syds/Asger Jorns Allés udvikling. Som supplement til denne lydpost havde vi opstillet et 
skilt, der pegede hen mod Asger Jorns Allé med teksten “Asger Jorns Allé”.  
 
Anden lydpost 
Denne lydpost var placeret omkring 20 meter nede af Asger Jorns Allé. Som led i den auditive 
tidslinje blev naturlydene her overrumplet af byggestøj, der havde til formål at symbolisere den 
indledende fase i udbygningen af Ørestad Syd og til dels også, som det stadig er i dag, da der stadig 
er en masse byggeri i kvarteret. Lydfilen bestod altså af de samme naturlyde som i den første post, 
men med voldsom byggestøj lagt henover som et provokerende element. Forinden denne lydpost 
havde der været et skilt i starten af alléen med skriften “Starbucks”, og ved lydposten var der et 
skilt, hvorpå der stod “Skaterbane”. Skriften på alle skiltene på audiowalken er taget fra billedet af 
fremtidens Asger Jorns Allé, som kan findes på By & Havns hjemmeside. 
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Ved alle skiltene havde vi placeret potteplanter, som både fungerede som støtte til skiltene, som 
ellers ville blive væltet af blæst, men som også var for at styrke vores koncept “By møder natur” og 
By & Havns vision med kvarteret som “forstadslivet i storbyen”.  
 
Tredje lydpost 
Denne lydpost var i forhold til tidslinjen det første blik ind i fremtiden, hvor byggestøjen er helt 
væk og udskiftet med snak fra menneskemylderet på alléen, hundegøen og trafikstøj. Formålet med 
denne post var at give en forholdsvis realistisk auditiv fremstilling af, hvordan alléen kommer til at 
være i fremtiden. Ved denne post var der ikke noget skilt, men få meter inden posten var der et skilt 
med teksten “Zara”.  
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Fjerde lydpost 
Denne lydpost udgjorde det sidste led i den auditive tidslinje. Formålet med denne post var at skabe 
en provokerende og til dels surrealistisk fremstilling af Asger Jorns Allé, hvor blandt andet de 10  
byrumsprincipper og alle de ting, som By & Havns billeder af det fremtidige kvarter viser, bliver 
forstærket på meget hektisk vis. Der er stadig naturlyde, menneskesnak og hundegøen, men nu også 
en skoleklokke der ringer, børn der jubler, mennesker der klapper, politisirener og endda også 
helikopterstøj. Da denne post var placeret ca 10 meter fra Museum Jorn, ville vi gerne efterlade folk 
med en følelse af overvældethed og ubesvarede spørgsmål, inden de nåede ned til Museum Jorn. 
Dette i håb om, at de ville have lyst til at træde indenfor og snakke med os om installationen. Denne 
lydpost er altså på mange måder en kritik af By & Havns næsten urealistiske fremstilling af, 
hvordan gaden kommer til at være i fremtiden. Imellem denne post og den forrige var der to skilte 
med teksterne “Basketbane” og “Baresso”. 
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Museum Jorn 
For enden af audiowalken havde vi opstillet en pavillon med et skilt ude foran, der pegede ind med 
teksten “Velkommen til Museum Jorn”. I modsætning til resten af installationen var oplevelsen af 
Museum Jorn en aktiv beslutning, som folk skulle træffe i og med, at de blev nødt til at træde ind 
under pavillonen for at få den fulde oplevelse. Det var dette stop i installationen, der var en 
indikator for, hvor mange mennesker, der havde fået vakt sin interesse for vores event ud fra 
audiowalken og skiltene ned langs alléen. Udenfor pavillonen havde vi opstillet potteplanter, der 
tilsammen formede en lang linje, som førte ned til indgangen og altså skulle virke som et 
opfordrende virkemiddel i forhold til at få folk til at kigge ind. Derudover komplementerede 
planterne også pavillonens grønne farve og ligeledes vores koncept “By møder natur”. Inde under 
pavillonen var der følgende: 
 
• En højttaler, der spillede meditativ musik med naturlyde 
• To staffelier med By & Havns billeder af den fremtidige hovedgade 
• Maling og pensler, som skulle bruges til at modificere billederne på staffelierne 
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• Ophængte billeder af Asger Jorns egne modificerede naturbilleder 
• Et bord med kaffe, slik og pebernødder 
 
 
 
Lyden i pavillonen var som sådan ikke en del af audiowalken, da den ikke havde en rolle i forhold 
til tidslinjen. I stedet var denne lyd ment som værende en stor kontrast til det støjende og 
overvældende lydunivers, der var blevet skabt på den sidste lydpost. Formålet med lyden i 
pavillonen var at virke beroligende og lokkende for de forbipasserende folk. I modsætning til de 
andre lydposter var denne den eneste, der var musikalsk i og med, at en harpelignende lyd spiller 
beroligende toner hele vejen igennem med naturlyde i baggrunden.  
 
"People find birdsong relaxing and reassuring because over thousands of 
years they have learnt when the birds sing they are safe, it's when birds stop 
singing that people need to worry.” (Surprising uses for birdsong, 2013) 
 
Det hovedsagelige formål med Museum Jorn var at få de forbipasserende til at komme indenfor og 
modificere billederne på staffelierne med inspiration fra Asger Jorns måde at modificere sine 
billeder på. Både musikken og bordet med kaffe, slik og pebernødder var alt sammen med formålet 
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om at få folk til at komme ind og blive derinde i lang nok tid til at kunne se meningen med den 
samlede event og eventuelt få lyst til at male.    
 
Dokumentation  af  performance     
For at dokumentere eventen valgte vi at benytte deltagende observation. Formålet var at to fra 
gruppen skulle agere totale deltagere, hvorimod de andre to gruppemedlemmer agerede observatør 
som deltager. Den totale deltager holder sin agenda fuldstændig skjult for alle deltagere i felten. 
Idéen var altså at vores forskerrolle skulle være skjult, for at vi fuldstændigt kunne agere med feltet 
på feltets præmisser. Intentionen var at vi herigennem skulle kunne interagere med de andre 
deltagere, og derved finde ud af om budskabet bag produktet kom til udtryk i selve afviklingen. I og 
med at der ikke kom så mange deltagere som håbet, kan det diskuteres om denne tilgang lykkedes 
til fulde. Vi bevægede os nok nærmere over i rollen deltageren som observatør. I denne rolle agerer 
forskeren på samme måde, som hvis man var total deltager, men forskellen ligger i at aktørerne er 
velvidende om, at de bliver observeret, da forskeren ikke holder sin identitet skjult (Kristiansen & 
Krogstrup, 2015: 98-99).  
Til at dokumentere observationerne tog vi feltnoter på vores mobiltelefoner i form af den 
kondenserede beskrivelse, hvor man blot får det vigtigste ned i noteform. Da vi kom hjem kunne vi 
så nedskrive mere udvidede redegørelser direkte på computer, hvortil vi anvendte vores noter fra 
mobilen til at huske, hvad der var foregået under afviklingen (Kristiansen & Krogstrup, 2015: 149). 
Vi valgte at basere vores empiri fra afviklingen udelukkende på observationer, da vi blandt andet 
tidligere i processen havde haft dårlige erfaringer med uddelingen af spørgeskemaer til vores 
målgruppe. Derudover ville vi, som tidligere beskrevet, gerne have så naturlig en adfærd hos 
beboerne som muligt, som skulle være mindst muligt forstyrret af vores roller som forskere. Vi ville 
ikke få beboerne til at føle sig pressede til at udtrykke deres holdning til vores performance. 
Derimod var vi udelukkende interesserede i at se, hvor mange, der rent faktisk havde en ”autentisk” 
interesse for vores performance. 
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Teori    i   Produkt     
Eruption  og  procession  
Richard Schechner skriver i sin tekst “Towards a Poetics of Performance” (2003) om performance 
set i et antropologisk perspektiv. Han omtaler de gamle stammesamfund i den Palæolitiske periode, 
og deres måde at mødes for eksempel på tværs af stammer, som de første former for menneskelig 
performance. Denne beskrivelse af performance, som værende et grundlæggende menneskeligt 
karaktertræk, benytter han til at skabe en forståelse for de to grundlæggende former for 
performance, som han kalder eruption og procession. Eruption kan betegnes som naturligt teater 
forstået på den måde, at det er hændelser, der sker i naturlige omgivelser, som giver anledning til en 
forsamling af mennesker. En ulykke er et klassisk eksempel på en eruption, da mennesker typisk vil 
samle sig omkring ulykkesstedet og have deres opmærksomhed fokuseret på det, der er sket. Denne 
type forsamling af mennesker, der alle har deres opmærksomhed rettet mod det samme, er det, som 
Schechner kalder et teater (Schechner, 2003: 176-177).  
 
“The transformation of space into place means to construct a theater; this transformation is 
accomplished by “writing on the space,” as the cave art of the Paleolithic period demonstrates 
so well.” (Ibid.: 174) 
 
Ligeledes i en procession er der tale om et teater, men i denne form for performance er der en 
tidslinje og en “sti”, som tilskuerne/deltagerne skal følge. Traditionelle former for processioner er 
blandt andet parader og politiske demonstrationer (Ibid.:178).  
Ud fra Schechners betegnelse af teater og performance kan det siges, at vi har skabt et teater på 
Asger Jorns Allé i og med, at vi har modificeret et sted med visuelle og auditive virkemidler, som er 
ment til at fange folks opmærksomhed. Grundet det lineære forløb i vores performance kan den 
betegnes som en procession. Den væsentligste forskel på en procession og en eruption er, at 
processionen har et fastlagt tidsforløb, som deltagerne bliver ført igennem. Derved har man som 
performance designer mere kontrol over eventens forløb, da man selv i høj grad bestemmer 
deltagernes eksponering til eventen - omend de så er villige eller ej. Dette var en bevidst tanke med 
vores installation ned ad Asger Jorns Allé, fordi vi gerne ville nå ud til beboerne i Ørestad Syd, når 
de skulle fra metroen og hjem. På den måde blev de eksponeret til installationen lige meget, om de 
fandt den interessant eller ej.  
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New  genre  public  art   
Vi har valgt at lave community art/new genre public art, fordi vi gerne vil samle Ørestad Syds 
beboere om et fælles “kunstværk”. Det er ved hjælp af modificering, at der bliver skabt et fælles 
kunstværk. 
Som tidligere nævnt i projektet er der et stærkt community i 8-tallet, og det kunne vi godt tænke os 
blev delt med de resterende beboere i Ørestad Syd. 
 
“[...] new genre public art - visual art that uses both traditional and nontraditional media to 
communicate and interact with a broad and diversified audience about issues directly relevant 
to their lives - is based on engagement.” (Kwon, 2004: 105).  
 
Det er netop new genre public art, vi arbejder med. Vi antager, at det er relevant for beboernes liv, 
og ved at de skal stå i en pavillon, der skal forestille at være et museum, er det et utraditionelt sted, i 
forhold til, hvad de måske er vant til. I citatet står der “media”, som kan oversættes til 
udtryksmiddel eller medie - vi tænker på det på en anden måde. Vi opfatter det som et anderledes 
sted, og et andet udtryksmiddel, som beboerne ikke er vant til.  
 
“According to Lacy, these artists, herself among them, eschew the constricting limitations not 
only of artistic conventions but of the traditional institutional spaces of their production and 
reproduction, such as studios, museums, and galleries. They choose instead the ‘freedom’ of 
working in ‘real’ places, with ‘real’ people, addressing ‘everyday’ issues.” (Ibid.: 106-107) 
 
Som tidligere beskrevet, har vi prøvet at skabe et “Museum Jorn”, med et slags tilhørende 
“modificerings-værksted”, hvilket trækker på new genre public art, hvor netop dette samspil mellem 
kunstner og publikum finder sted. I vores event bliver beboerne, der deltager i eventen, også 
kunstnere. Vi ville gerne i det offentlige byrum frem for i institutionelle rammer.  
 
“[...] new genre public artists seek to engage (nonart) issues in the hearts and minds of the 
‘average man on the street’ or ‘real people’ outside the art world. In doing so, they seek to 
empower the audience by directly involving them in the making of the art work, either as 
subjects or, better, as producers themselves.” (Ibid.: 107) 
 
I forhold til vores event, er der en flydende grænse mellem, hvem der er new genre public artists og 
publikum. Det er vores idé, men det er dem, der skal udføre. Vi har ikke lavet fremtidsplanerne, 
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men det er vores idé, at beboerne skal modificere dem. Hvis vi påstår, at vi er new genre public 
artists, hvilket vi, til en vis grad, alt efter perspektivet, er, så engagerer vi ikke-kunstneriske 
udfoldelser i kunstværket. Vi har ikke fokuseret på at sikre os, at det skal være folk, der ikke har 
med kunstverdenen at gøre, men udelukkende ladet det være beboere fra Ørestad Syd, uagtet 
hvilken profession, de har. 
 
“[...] new genre public artists hope to make art more familiar and accessible (because it is now 
not only for the ‘public’, but by the ‘public’).” (Ibid.) 
 
Det skulle gøre det spændende for dem, at det netop ikke bare var kunst for offentligheden, men af 
offentligheden, i form af beboere fra Ørestad Syd.  
 
“If new public art engages the audience as active participants in the production of an art work, 
which to a degree renders them subjects of the work, too, then who is audience for this 
production?” (Ibid.: 117).  
 
Som dette citat viser, er både vi som designere og beboerne både kunstnere og publikum for vores 
performance. Vi har designet performancen, der giver anledning til kunstneriske udfoldelser hos 
publikum. Derved bliver vi alle medskabere af det fælles kunstværk. Dette er fordi, alle involverede 
har en skabende og observerende rolle. Derved kan det diskuteres, hvem der i vores tilfælde er det 
egentlige publikum.  
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Efter afholdelsen af eventen oplevede vi, at der var anden new genre public art tilstede i Ørestad 
Syd, som vi derfor undersøgte nærmere. 
 
Case:  Træmanden  
I Ørestad Syd er der, i forbindelse med en arkitekturfestival og Color Night Run, lavet en stor 
træmand, som blev “ny beboer” i Ørestad Syd. Det er en figur lavet af genbrugsmaterialer, som blev 
lavet; “som en særlig hilsen til de mange Color Night Run løbere d. 18. september” i år (Ny beboer 
i Ørestad Syd, 2015). 
Det er en figur, som får lov til at stå der i en periode på et halvt til et helt år. “Konferencens 
deltagere inviteres op til Color Night Run til at male, skrive og sømme i skulpturens materialer, så 
den får et personligt præg.” (Ibid.)  
Dette er, på samme måde, som i vores event, new genre public art. Forskellen er, at det her først var 
for konferencens deltagere, og så bliver den stående, så beboere eller besøgende i Ørestad Syd, 
fortsat kan “modificere” kunstværket.  
Vi antager, at der har været en kunstner bag idéen, som i vores tilfælde, og så er der mennesker med 
forskellige baggrunde, men med noget tilfælles alligevel, som kan give den et personligt præg, og 
dermed også blive kunstnere. Også her var der en vekselvirkning mellem, hvem der var publikum 
og kunstnere. I og med at denne træmand har nogle af de samme fællestræk som vores performance, 
kan det forestilles, at kunstnerne bag idéen til figuren har gennemgået nogle af de samme 
designfaser som os. Med disse fællestræk menes blandt andet den stedsspecifikke arbejdsproces, 
som omhandler en grundig “dialog” med området. 
 
Efter afviklingen af eventen, er vi gået i gang med at evaluere vores performance på Asger Jorns 
allé. 
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Kval itet   i   performativ  kunst   
En kvalitetsvurdering af performativ kunst er en vanskelig opgave, idet definitionen på kunst og 
dens kvalitet er en subjektiv størrelse. I forsøget på at diskutere og vurdere kunst finder vi det 
nødvendigt at skabe en universel ramme med fokus på struktur og begreber, hvorfra man kan 
diskutere performativ kunst og dens relevans i samtiden. Diskuteres kunst uden et fælles 
udgangspunkt og rammesæt, så kan diskussionen bunde i subjektive holdninger til kvaliteten af 
kunst.   
I projektet har vi valgt at anvende ønskekvist-modellen til at evaluere den stedsspecifikke 
performance “Fremtidens Asger Jorns Allé”. Ønskekvist-modellen er en model, der opstiller nogle 
faste kriterier, som strukturerer og forsøger at objektivisere diskussionen af kvaliteten i performativ 
kunst. 
 
Tidligere i kunsthistorien har kvalitet i kunst været baseret på et æstetisk smukt normsæt. Kvalitet i 
kunst var blandt andet lig med smukke og detaljerede naturlandskaber, som kunstneren Asger Jorn 
gjorde oprør mod med brug af surrealismen. I projektet har vi arbejdet med Asger Jorns Allé, og 
derigennem inddraget kunstneren Asger Jorns tilgang til kunst. 
I kunstneren Asger Jorns levetid udfordrede han kunstgenren, ved blandt andet at benytte 
“metoden” modificering. Asger Jorn var med i avantgarde kunstbevægelsen, der brød med den 
gængse opfattelse af kunst, ved at bringe kunsten ud af dens gængse institutionelle rammer, og 
forsøgte at få publikum til at tage aktiv del i kunsten. Avantgarden søgte at nedbryde den 
institutionelle autonome kunstopfattelse med henblik på at genoprette sammenhæng mellem kunst 
og hverdagsliv (Foster, 1996: 15). Avantgarden fik sit gennembrud i kunsthistorien ved at sætte 
spørgsmålstegn ved gyldigheden af de fastsatte æstetiske normer. At bryde med forestillingen om, 
at kunst skal være æstetisk smukt, før det har kvalitet: “[…] in the destruction of the possibility of 
positioning aesthetic norms as valid one” (Ibid.: 57). Ved avantgardens indtog ændredes det førhen 
udelukkende æstetiske kvalitetsfokus til et mere samfundskritisk og eksperimentelt syn på kunst 
(Ibid.). I projektet er vores performance kunstnerisk udformet med udgangspunkt i avantgardens 
forståelse af kunst.  
 
I følgende afsnit redegøres der for ønskekvist-modellen som anvendes til diskussion og evaluering 
af “Fremtidens Asger Jorns Allé”. 
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Ønskekvist-­‐modellen  
Ønskekvist-modellen er udarbejdet af Jørn Langsted, Karen Hannah og Charlotte Rørdam Larsen, 
til brug i vurderingen af den kunstneriske kvalitet i performativ kunst. I dette projekt anvendes 
modellen som et redskab til at opstille, diskutere og vurdere kvaliteten i vores event. Da en 
selvevaluering er en vanskelig opgave, medvirker ønskekvist-modellen til at opstille nogle kriterier, 
der muliggør en kritisk refleksion over den afholdte performance. Modellen anvendes til 
performativ kunst; “[...] der udfolder sig som her og nu-begivenheder, som opførelser i et samspil 
med et publikum (teater, dans og musik).” (Langsted et al., 2003: 10). 
 
 
 
Ønskekvist-modellen består af tre pile, der tilsammen danner en diskursiv ramme, kaldet 
samtalerum (Ibid.: 143). Samtalerummet etableres; “[...] ved at indkredse et kernefelt ud fra 
centrale begreber, hvorfra samtalen kan udvikle sig, og som den til stadighed kan vende tilbage til, 
og hente ny næring fra.” (Ibid.). 
I samtalerummet diskuteres den kunstneriske kvalitet. Ifølge ønskekvist-modellen er der ofte 
uenighed om kvalitet, hvilket skyldes, at der snakkes på to forskellige niveauer: Konsensus- og 
konfliktniveauet (Ibid.: 144). På konfliktniveauet fastholdes de veletablerede normer, som anvendes 
til at afvise nye normer (Ibid.). Konsensusniveauet er et dybereliggende og abstrakt niveau,  og det 
kan ikke identificeres med nogen konkret kunstretning, kunstgenre eller tradition (Ibid.). 
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I evaluering af “Fremtidens Asger Jorns Allé” arbejder vi på et konsensusniveau. Niveauet gør et 
forsøg på at udelukke subjektive vurderinger om en bestemt definition af kunst. Konsensusniveauet; 
“[...] har aflejret en konsensus på baggrund af de daglige kampe om, hvad kunst og kunstnerisk 
kvalitet er.” (Ibid.). Det kan diskuteres, hvorvidt det er muligt at skabe nogle objektive rammer for 
kvalitet på et konsensusniveau. Modellen skaber udelukkende en struktur for en diskussion, men 
udvælgelsesprocessen til indholdet af diskussionen er stadigvæk subjektiv. Ønskekvist-modellen 
skal derfor ikke ses som et evalueringsskema, men et redskab til struktur for evaluering, der 
samtidig medfører en mulig kritisk refleksion over den afholdte performance. Ifølge ønskekvist-
modellen er kunstnerisk kvalitet en kombination af villen, kunnen og skullen - også kaldet 
engagement, evner og nødvendighed (Ibid.: 145). 
 
Følgende afsnit omhandler en redegørelse for villen, kunnen og skullen, samt de tre piles relation til 
“Fremtidens Asger Jorns Allé”. 
 
Vil len  
Viljen er drevet af kunstnerens egen passion for at performe her og nu i en lystbetonet handling 
(Ibid.: 148). Villen omhandler den kunstneriske idé, der udgår fra “scenen” (Ibid.: 149). Et produkts 
kunstneriske vilje består af to kategorier: Udtryksvilje og kommunikationsvilje.   
Udtryksviljen ses ved kunstnerens forsøg på at udtrykke sin egen version af verden. Der diskuteres 
ud fra ambitioner, selvbevidsthed og ekspressiv kraft (Ibid.). 
Kommunikationsviljen har en dialogisk karakter, og evner at lytte til sit publikum. Altså at indfange 
publikum og få publikum til at gennemgå et intellektuelt, samt følelsesmæssigt forløb (Ibid.). 
 
Vil jen  i   “Fremtidens  Asger  Jorns  Allé”  
Den stedspecifikke performance på Asger Jorns Allé er drevet af en ambition om at afprøve og 
skabe egenart for Asger Jorns Allé og Ørestad Syd som helhed, ud fra By & Havns tiltag til at 
forme egenart. Vi har designet og afviklet en installation med to komponenter: En audiowalk og 
Museum Jorn. 
Audiowalken symboliserer udviklingen af alléen og illustrerer overgangen fra naturlyde til byens 
lyde. Audiowalken har til formål at skabe en auditiv tidslinje, der går fra fortid til fremtid. Første 
lydpost skaber associationer tilbage til dengang, Ørestad Syd var et fredet naturområde, hvorefter 
naturlydene langsomt overdøves af byggelarm og tilslut erstattes af bylarm. Den auditive tidslinje 
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skal medvirke til at skabe stedsidentitet. Kvarteret er nybygget, og hovedgaden under opbygning, 
hvilket medvirker til en manglende visuel identitet. I stedet for udelukkende at skabe den fremtidige 
Asger Jorns Allé, så vælger vi samtidig at genskabe naturen, der udvikles til by. I audiowalken 
bliver der skabt rum for refleksion, da det er op til publikum, hvorvidt dette opfattes som et møde 
eller et sammenstød. I og med at vi tilføjer lyde til gaden, der har associationer til områdets fortid, 
er vores villen og den kunstneriske vision altså at anvende Pearsons betingelse som heritage, til at 
skabe et stedsspecifikt kunstværk. Her anvendes Ørestads arv i form af naturelementer i 
kunstværket, som det fremgår af helheds- og lokalplanerne, har været intention at indarbejde i 
bydelens visuelle udtryk og bydesign. Ligeledes har der fra vores side som designere været 
ambitioner og en selvbevidsthed omkring, at den stedsspecifikke performance foregår med et 
landscape som scenografi. Her har vi ved hjælp af Pearson været bevidste om, at byrummet og 
brugerne heraf performer lige meget. Byrummet er her en lige så stor del af teatraliseringen som de 
mennesker, der bliver en del af performancen. I “Fremtidens Asger Jorn Allé” performer byrummet 
altså gennem arven i kraft af de naturlyde og planter, som vi tilføjer sitet. Heraf har vi anvendt 
områdets arv, i form af naturelementer i selve designet af vores produkt. Vi har tilføjet naturlyde til 
Asger Jorns Allé, der gerne skulle være identitetsgivende til gaden og heraf påvirke kvarterets 
egenart, i kraft af de stedsbundne parametre. 
 
Audiowalken strækker sig langs alléen, hvor der samtidigt er opstillet skilte og planter. Skiltene 
signalerer de kommende butikker og aktiviteter, der er til stede på plantegningerne over den 
fremtidige hovedgade. Skiltene kunne virke en smule komiske langs vejen, men søger at visualisere 
den fremtidige hovedgade for publikum. Det komiske aspekt ses ved, at en totalt øde gade i 
fremtiden kommer til at indeholde alle de “skiltserede” store butiks- og cafékæder. Ambitionerne er 
høje for alléen sammenlignet med den ellers øde gade. Derefter er det op til publikum at reflektere 
over, hvorledes den kommende hovedgades visioner med både internationale kædebutikker og 
naturelementer er en utopi, eller om det er en mulighed, som er reel og noget, som indbyggerne 
egentlig ønsker sig. Den auditive tidslinje fører publikum videre til Museum Jorn. Muséet har til 
formål at forene fremtidens Asger Jorns Allé med kunstneren Asger Jorn, genskabe stedets historie 
og give stedet egenart. Vi søger at udfordre By & Havns “opskrift” på at give et sted egenart, 
nemlig ved at opkalde alléen efter en kendt dansker. Som designere stiller vi os kritiske overfor 
dette, da vi mener, at det ikke er nok, at kalde en gade et navn, så derfor valgte vi at gå skridtet 
videre og bringe Asger Jorn til live i den stedsspecifikke performance. Denne beslutning er også i 
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høj grad truffet ud fra vores stedsspecifikke arbejdsmetode og Kwons definition af art-in-the-public-
interest, der går ud på at integrere og sammensmelte kunst i det urbane byrum frem for at lade det 
være adskilt og “forstyrrende”. 
 
Ørestad Syd har umiddelbart ingen relation til kunstneren Asger Jorn. Han var dog en kompleks 
kunstner, der arbejdede med mange forskellige kunstgenrer, hvilket falder i overensstemmelse med 
alléens vision om mangfoldighed. 
 
Kommunikationsviljen i eventen ses gennem den måde, der kommunikeres med publikum og 
gennem måder, man indfanger dets interesse. Vores event blev lanceret på Facebook, da vores 
målgruppe er beboere i Ørestad Syd, hvilket primært er småbørnsfamilier. Vi vurderede, at netop 
dette medie var relevant for denne målgruppe. I begivenheden på Facebook ville vi give publikum 
et delvist begrænset indblik i eventens indhold (Bilag 5). 
Vi ønskede ikke at afsløre det fulde indhold af eventen, og vi valgte derfor udelukkende at skrive en 
kort “lokkende” beskrivelse af den, samt uploade en lyd-teaser, som bestod af lyden fra den første 
lydpost under Vestamager Station. 
Vi ville kommunikere en auditiv tidslinje ud, der skulle lede op til den visuelle fremtidsplan, som 
de kunne modificere. Dette gjorde vi for at få to sanser med - både skabe noget visuelt og auditivt. 
Frem for at lave en faktuel og skriftlig tidslinje af alléen, som den havde været hidtil, ønskede vi at 
skabe noget, som kunne få folk reflektere, og selv danne sig en mening om, hvad de lige havde 
oplevet.  
Beslutningen om at ville nå et ikke-indforstået publikum viste sig muligvis at have begrænset 
deltagerantallet. Invitationen til begivenheden virkede muligvis for ugennemsigtig og indforstået. 
Det skal pointeres, at det virkede effektivt for det fremmødte publikum, at de ikke vidste, hvad de 
skulle opleve. Publikum blev overrasket og virkede nysgerrige på at følge lydposterne og besøge 
Museum Jorn, hvor beboernes kunstneriske side blev udfordret. 
 
Kunnen  
Den kunstneriske kunnen er delt i tre krav: Enhed i mangfoldigheden, teknisk kunnen og aktivering 
af såvel intellekt som følelser (Ibid.: 150-151). 
Enhed i mangfoldigheden handler om, at der skal være både kompleksitet og overskuelighed til 
stede. Et kunstværk består af mange forskelligartede elementer, og det er vigtigt for kvaliteten af et 
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værk, at kunstneren har formået at “holde sammen på mangfoldigheden” (Ibid.: 150). Teknisk 
kunnen er forskellig fra kunstart til kunstart og handler om, at jo bedre kunstneren agerer i forhold 
til teknikken, der arbejdes inden for, jo større sandsynlighed er der for, at “værket” kan imponere. 
Aktivering af intellekt og følelser er karakteristisk for god performance, og der skabes derved en 
balance mellem det intellektuelle og følelsesladede (Ibid.: 151).  
 
Kunnen  i   “Fremtidens  Asger  Jorns  Allé”  
Eventen “Fremtidens Asger Jorns Allé” indeholder flere elementer - både audiowalken med skilte 
og Museum Jorn med modificering. De mange enkeltstående elementer i den samlede performance 
kan synes komplekse for publikum. Undervejs i  afviklingen af vores event fandt vi ud af, at mange 
ikke kom fra metroen, men fra den modsatte ende af Asger Jorns Allé, og derfor startede de ved den 
ellers tiltænkte slutdestination, Museum Jorn. Derfor oplevede en stor del af publikum vores 
performance omvendt, med start i Museum Jorn og derefter audiowalken. Som tidligere nævnt, kan 
vores event ud fra Schechners betegnelser kaldes en procession, hvilket betyder, at den har en 
fastlagt start og slutning. Derved har eventen altså kun den medtænkte effekt på deltagerne, hvis de 
oplever den fra start til slut, og ikke den anden vej.  
Eventen præsenterede en masse elementer på et overfladisk niveau, men materialet blev ikke 
bearbejdet, da vi ikke efterfølgende har lavet spørgeskemaer, hvor de besøgende kunne evaluere, 
hvad de fik ud af eventen. Dette valgte vi ikke at anvende, da beboerne afviste spørgeskemaerne i 
empiriindsamlingen, og derfor så vi ikke denne type empiri som værende passende. Derfor vil vi i 
stedet for afrunde produktet med et læserbrev til Ørestad Avis angående eventens relevans og 
resultat.   
 
Enhed i mangfoldigheden handler om kompleksitet og overskuelighed. 
For de besøgende, der kom ad Richard Mortensens Vej, altså modsat metroen, kunne vores event 
virke komplekst og uoverskueligt. Ved at ankomme fra den modsatte side af audiowalken, oplevede 
publikum ikke den samlede tiltænkte oplevelse i den rigtige rækkefølge. De besøgende, som 
oplevede den samlede event i den rigtige rækkefølge,  kunne godt “overskue” og gennemskue 
eventens kompleksitet, hvorimod en stor del af de forbipasserende fuldstændig afskrev sig fra 
eventen, muligvis grundet eventens ugennemskuelighed og kompleksitet (Bilag 2: 11). Det kan 
diskuteres, hvorvidt de enkelte elementer formåede at spille sammen og dermed holdt sammen på 
mangfoldigheden. De mange elementer delte vandene for beboerne. 
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Den tekniske kunnen i eventen kan ses ved vores audiowalk. Den er designet ud fra lyde og støj, 
hvorimod vi i Museum Jorn afspillede musik i form af klassiske instrumenter blandet med 
naturlyde. I Museum Jorn var der arbejdet med lyd som stemningsgivende effekt, hvor musikken 
stadigvæk var naturlyde, men vi havde implementeret instrumenter med blid klang for at skabe en 
meditativ og rolig atmosfære. Årsagen til dette valg var, at vi ville have folk til at blive og give sig 
hen til modificering af den fremtidige Asger Jorns Allé. Det kan diskuteres, hvorvidt overgangen fra 
støj til afslappende musik var for voldsom, og dermed ikke sammensmeltede de to komponenter 
efter hensigten. En besøgende var kulturkonsulent og beboer i 8-tallet, og hun udviste en stor 
interesse for projektet, muligvis grundet hendes profession. Der blev udtrykt et ønske om 
samarbejde, idet hun selv havde intentioner om, at skabe en lydinstallation, hvor hun gerne ville 
have en sparringspartner. Idet vi bekender kulør og forklarer, at vi er studerende, gjorde hun ikke 
alvor af sin anmodning men stillede blot spørgsmål til virkemidlerne (Bilag 2: 12). Ud fra dette kan 
det diskuteres, om den tekniske kunnen virkede professionel. New genre public art kendetegnes 
blandt andet for at engagere community-kollaborationer, som tilfældet med kulturkonsulenten kan 
siges at være et eksempel på. Selvom én person ikke i sig selv er et community, understøtter denne 
persons interesse for vores event, og et muligt samarbejde ud fra hendes egne interesser/profession, 
vores intention med eventen, som netop var at engagere beboerne i udviklingen af området. Den 
scenetekniske kunnen kom til udtryk ved staffelierne i Museum Jorn med billederne af den 
fremtidige hovedgade, som beboerne kunne modificere ved at male på dem. Dette element i vores 
event understøtter igen det sociale fokus i new genre public art, da meningen og værdien af 
værket/performancen ikke er indlejret i selve det fysiske, men derimod opbygget over tid gennem 
interaktionen mellem kunstner og lokalmiljø. Interaktionen skal i denne forbindelse forstås som 
vores kommunikation med de besøgende i Museum Jorn, der opfordrede dem til at sætte deres præg 
på billederne og dermed bidrage til det samlede værk. 
 
Aktivering af såvel intellekt som følelser er karakteristisk for god performativ kunst (Langsted et al., 
2003: 151). Eventen søgte både at vække sanserne samtidig med intellektet ved at udfordre og 
forstærke egenarten på Asger Jorns Allé. Installationen genkaldte følelser hos publikum, og enkelte 
informanter kunne genkende Museum Jorn, som i kraft af eventen både “lå” i Silkeborg og i 
Ørestad Syd, og en informant udtrykte med ironi i stemmen ønsket om at rykke Museum Jorn fra 
Silkeborg til Ørestad Syd (Bilag 2: 11). Det kan diskuteres, om følelserne, der blev skabt hos 
publikum stemte overens med formålet med installationen. Formålet var at skabe egenart for Asger 
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Jorns Allé, men associationerne til Museum Jorn medførte i dette tilfælde ikke den tiltænkte 
egenart, men i stedet forbindes Asger Jorn med Silkeborg og ikke Ørestad Syds nye hovedgade.  
Et par udtrykte begejstring over naturlydene. Naturen i bydelen var grunden til bosættelsen i 
Ørestad Syd, og fremvisningen af fremtidsplanerne, som i stedet viste en masse byliv, havde de ikke 
regnet med, da de flyttede ind (Bilag 2: 11). Denne observation viser, at det lykkedes at skabe 
refleksion og dialog om fremtidsplanerne, og at beboerne nævnte, at naturen er dét, der kendetegner 
Ørestad Syd. 
 
Èn af intentionerne var, at audiowalken muligvis kunne få publikum til at forstå konceptet “By 
møder natur” som værende en kritisk problemstilling, hvilket vi eksplicit har forsøgt at indlejre i 
selve produktet. Dette grundet vores foregående research samt koncept- og produktudvikling. 
Ydermere var Intentionen at eventen skulle kunne aktivere publikums/beboernes sindstilstand både 
intellektuelt og følelsesmæssigt, således at kunstværket kunne være skabende for en stedsidentitet 
for Asger Jorns Allé og derigennem også skabe en form for egenart for gaden og kvarteret.  
Vi kan diskutere, om dette kan sidestilles med begrebet cynefin, hvilket er defineret ved det kvarter, 
individet føler et nostalgisk tilhørsforhold til. For at der kan være tale om en sådan følelse af et 
tilhørsforhold, bliver der nødt til at være noget mentalt i beboernes tankesæt, som de kan forbinde 
den følelse med. Da Asger Jorns Allé endnu ikke er bebygget, og der ikke er noget at forbinde en 
stedsidentitet med, kan vi ikke forestille os, at der er nogen, der forbinder Asger Jorns Allé og 
kvarteret omkring som værende deres cynefin.  
 
Komponenten Museum Jorn havde til formål at kunne skabe direkte kontakt til de besøgende. Dette 
var med henblik på at skabe en mulighed for dialog om den fremtidige Asger Jorns Allé. 
Kunstmetoden modificering var et ukendt begreb for nogle af de besøgende, men vores event kunne 
vække deres interesse for at få mere at vide om det, og selv prøve at modificere (Bilag 7) 
Modificeringen var et bevidst redskab til at ramme målgruppen børnefamilier. Børnene fik 
mulighed for at blive underholdt. Det gjaldt også de voksne, der udover at sætte deres præg på 
alléen også gik i dialog med os, der havde placeret os ved Museum Jorn. Der blev både informeret 
om Asger Jorns relevans for alléen samt snakket om fremtidsplanerne. En interessant observation 
var, at en af de besøgende valgte at male “NETTO” på et af billederne (Bilag 7). Denne 
modificering kunne muligvis stille spørgsmålstegn til fremtidsplanerne, da den ikke indeholder et 
indkøbscenter, men udelukkende store internationale tøj- og cafékæder ud fra By & Havns billede 
af den fremtidige hovedgade.  
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Audiowalken havde en særlig virkning på de enkelte børn, som oplevede lydene. Vi observerede to 
drenge, der forsøgte at kommunikere med stemmen af Asger Jorn. Dette medvirkede til at moderen 
stoppede op og forklarede børnene, at Asger Jorn var navnet på den kommende hovedgade (Bilag 2: 
11). 
 
En overvejelse, vi ikke havde indregnet i eventen var, at mange mennesker hører musik i 
høretelefoner, når de bevæger sig rundt i byrummet. Dette medførte, at de overhørte audiowalken, 
og derved ikke kunne koble audiowalken til den del af vores event, som foregik i Museum Jorn. Det 
vil sige, at vores event ikke helt kunne skabe en sammenhæng mellem de to komponenter, som 
udgjorde vores event. Vi havde ikke helt taget højde for, at der kunne være så mange 
komplikationer i forhold til, hvor folk kom fra, og om de havde musik i ørerne. Her fandt vi igen ud 
af, at de materialer, der “naturligt” tilføres performancen, har en lige stor påvirkning på selve 
resultatet som det, vi som designere tilføjer. Her er det altså i form at tilskuernes - som ikke er klar 
over, at de er tilskuere - høretelefoner, at et “unaturligt” materiale påvirker produktets udformning, 
da tilskuerne ikke kan høre selve lydinstallationen, og det kan tænkes, at de misforstår intentionen 
med kunstværket. 
Selvom der var promoveret for vores event, kunne promoveringen alligevel ikke nå ud til alle dem, 
vi gerne ville nå ud til. Det virkede som en tilfældighed, at folk kom forbi, og dermed ikke på grund 
af Facebook-invitationen. Det lader dog til, at aflysningen af den første event havde en indflydelse 
på deltagerantallet anden gang, da der var væsentlig flere tilmeldte på den første event.  
 
Grundet beboernes reserverede attitude både ved de indledende observationer, men også under 
afviklingen besluttede vi, at eventen skulle være lokkende i sin form, og vi som afviklere skulle 
være delvist passive, og ikke påtage os værtsrollen i Museum Jorn. Det at give beboerne privatsfære 
virkede dog ikke efter hensigten, da mange af beboerne ikke anerkendte installationen og med 
travle skridt undveg den (Bilag 2: 11). Vi måtte ændre strategi løbende, da det gik op for os, at 
publikum decideret gik udenom og undgik vores blikke. Det kan diskuteres, hvorvidt det var 
grundet manglende information om eventen, eller decideret manglende interesse for eventen.  
Det kunne være fordi de havde travlt, for eksempel på grund af, at mange julearrangementer starter 
allerede i november, eller årstidens vejr. Det kunne endvidere være grundet tidspunktet i sig selv, 
ugedagen, eller at vores installation ikke gjorde nok i sig selv, for at lede dem til Museum Jorn. 
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Eksempelvis var nogle på vej fra at have handlet, men det afholdt ikke alle, der havde været det, fra 
at engagere sig i eventen (Bilag 2: 13).  
 
Skullen  
Skullen omhandler en nødvendighed, der rækker ud over den kunstneriske vilje og evne (Langsted 
et al., 2003: 151-152). Formår kunstværket/performancen at sætte sig i relation til samtiden, 
samfund og eksisterende normsæt. Den kunstneriske skullen bringer det etiske og æstetiske sammen 
og forholder sig til relationen til publikum, omgivelserne og samfundet (Ibid.: 152). I skullen 
diskuteres, hvorvidt de ovenstående elementer sætter tanker igang i en retning, der virker frigørende 
og perspektivændrende. 
 
Skullen  i   “Fremtidens  Asger  Jorns  Al lé”  
Eventens kunstneriske skullen diskuteres ud fra relevans i tidens problemer. Medierne har kritiseret 
Ørestads manglende byliv, og denne vinkling af Ørestad understøttes af Ørestads øgenavn 
“Ødestad”. Derved ses en nødvendighed for at skabe fokus på Ørestads egenart, og tegne et positivt 
billede af kvarteret. Det kan diskuteres, hvorvidt dette “problem” er relevant for beboerne, eller om 
dette behov stammer fra By & Havn og nødvendigvis ikke fra folk bosat i Ørestad. 
Eventen blev afholdt i weekenden, og i Museum Jorn havde vi opstillet to lærreder; ét i børnehøjde 
og ét til voksne, som et forsøg på at forholde sig til publikums/beboernes livssituation. 
Det kan diskuteres, hvorledes fokusset på kunstneren Asger Jorn stemmer overens med publikums 
interesse for kunst og dennes relevans i samtiden. Det borgerinddragende element skulle medvirke 
til at sammenfatte det informerende med det æstetiske og kunstneriske. Modificeringen og 
audiowalken medvirkede muligvis til refleksioner, der virkede frigørende og perspektivændrende. 
Formålet med begge komponenter var at skabe stedsidentitet, samt udfordre og udfolde den 
fremtidige Asger Jorns Allé. Publikum skulle ikke påtvinges en bestemt holdning til stedet, men 
skulle frit reflektere over hovedgadens udvikling. Denne åbne tilgang var muligvis skyld i en 
manglende perspektivændrende performance. Muligheden for refleksion var for bred, og der 
manglede muligvis en retningslinje for formålet med eventen. Derfor bliver eventen på alléen en 
form for præ-produkt for det førnævnte læserbrev til Ørestad Avis. 
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Evaluering                    
En samlet evaluering af den kunstneriske kvalitet i “Fremtidens Asger Jorns Allé” ses på samspillet 
mellem villen, kunnen og skullen i samtalerummet. Det skal pointeres, at de tre piles lige fordeling 
ikke er afgørende for kvaliteten af en performance. Derimod skal modellen opfattes som et 
samtaleapparat, der strukturerer samtaler om kunstnerisk kvalitet (Ibid.: 154).    
	  
Den  kunstneriske  kval itet   i   “Fremtidens  Asger  Jorns  Al lé”   
 
 
“Fremtidens Asger Jorns Allé” indeholder mange elementer samlet i én performance. Den 
stedspecifikke performance ville meget på én gang, hvilket medførte, at de enkelte elementer i 
eventen manglede dybde. Modificeringen havde den ønskede effekt, idet publikum uden tøven satte 
sit præg på alleén, men deltagerantallet var uventet lavt muligvis grundet dårligt vejr og den 
hemmeligholdte kommunikationvilje. En anden grund til et lavt deltagerantal kunne være 
manglende interesse hos beboerne.  
 
Viljen til at ville skabe egenart stemte ikke overens med vores kunnen. I dette projekt ønskede vi at 
udfordre og afprøve By & Havns måde at skabe egenart. Installationen blev en underholdende 
begivenhed, der fremviste hovedgaden, men at skabe egenart er at tage munden for fuld. Vi fandt ud 
af, at det er vanskeligt, hvis ikke umuligt, at skabe egenart på to timer, som eventen varede. Eventen 
gav beboerne en kortvarig fornemmelse af Asger Jorns Allés egenart. En beboer spurgte om, 
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hvorvidt installationen var permanent (Bilag 2: 12), hvilket muligvis havde forstærket og 
synliggjort formålet om at skabe en egenart på den kommende hovedgade og stedsidentitet hos 
beboerne. 
 
Endvidere vil vi anvende modellen til at reflektere over og vurdere vores korrespondance med By & 
Havn. 
 
Evaluering  af  By  &  Havns  påvirkningen  på  “Fremtidens  Asger  Jorns  Al lé”   
I researchprocessen viste det sig, at By & Havn havde indvirkning på de fleste perspektiver på 
Ørestad Syd. Selskabet har stor indflydelse på området og dets udvikling. I projektet fandt vi en 
interessant vinkel på en stedspecifik performance, ved at overdrive og afprøve By & Havns løsning 
på at skabe egenart.  
Da vi begyndte at arbejde med Asger Jorns Allé, havde vi den opfattelse, at hovedgaden ikke var en 
offentlig gade endnu, men derimod ejet af selskabet By & Havn, som Københavns kommune ejer 
95% af, som tidligere nævnt. Derfor så vi os nødsagede til at samarbejde med By & Havn i 
udarbejdelse af vores performance. Da vi pitchede idéen om borgerinddragelse og workshop, 
nævnte selskabet, at denne idé var brugt, og at vi skulle komme med noget nyt. Dette forholdt vi os 
kritisk overfor, men grundet disse begrænsninger faldt viljen, da udførelsen af de vilde idéer, 
angående kritisk tidslinje, blev begrænset. Projektets villen stemte ikke overens med selskabets 
villen, som medvirkede til at begrænse vores kunnen. Vi troede, at det var nødvendigt, at skulle 
have en godkendelse fra By & Havn om at afholde vores event på Asger Jorns Allé. 
 
Processen  bag  “Fremtidens  Asger  Jorns  Al lé”   
I processen med projektet fik vi oplevelsen af kunst på kommando (Ibid.: 157). Det var en vanskelig 
position, vi var havnet i, da vi var underlagt to “institutioner”; både Roskilde Universitet og By & 
Havn. Hver instans havde nogle overordnede målsætninger, vi i projektet skulle forholde os til. 
Derudover er det en udfordring at skabe noget fra begyndelsen uden nogen form for retningslinje, 
eller en samarbejdspartner. I processen fandt vi en stor vilje og samfundsmæssig nødvendighed i 
casen Asger Jorns Allé. Styrken lå i engagement (villen) og forankring (skullen), og svagheden var 
en indforstået og kompleks kunnen. 
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Delkonklusion/Opsamling  
Ønskekvist-modellen vurderer eventens villen, diskuterer styrker og svagheder i “Fremtidens Asger 
Jorns Allés” kunnen, og  samspillet i performances formål i skullen. Vores produkt indeholder to 
komponenter og mange elementer. Der er muligvis for mange elementer i vores event. 
Performancen er stedsspecifik og har relevans for samtiden og By & Havn, men hvorvidt den er 
relevant for beboerne er uvis. Eventen var underholdende, men at skabe en egenart og decideret 
stedsidentitet lykkedes umiddelbart ikke, da egenart kræver en længere proces, samt muligvis en 
permanent installation eller en helt anden slags/form for performance. Yderligere var det også 
vanskeligt at skabe egenart på en hovedgade, der udelukkende eksisterer på papiret. Formålet med 
vores stedspecifikke performance var at udfordre By & Havns vision for hovedgaden, som viste sig 
lige så kompleks som vores event. Undervejs fremstillede By & Havn nogle implicitte krav, som 
modarbejdede projektgruppens ideudvikling. By & Havns indvirkning på produktet kunne muligvis 
være undgået ved en bevidsthed om, at By & Havn ikke ejede hovedgaden, men at det var en 
offentlig gade, og at vi derved kunne have afholdt eventen på Asger Jorn Allé uden By & Havns 
tilladelse.  
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Læserbrev:  Manifest  for  udvikl ingen  af   Ørestad  Syd  
Kunstneren Asger Jorn har intet med Ørestad Syds nye hovedgade Asger Jorns Allé at gøre, da 
grundplanen for kvarteret blev vedtaget omkring 20 år efter Asger Jorns død. 
På By & Havns hjemmeside benævnes vejnavnene i kvarteret, som værende med til at forme 
Ørestad Syds egenart. Men hvordan kan det skabe egenart at navngive en gade efter en anerkendt 
dansker? Asger Jorn var fra Silkeborg og har aldrig befundet sig i Ørestad, og bydelen eksisterede 
ikke engang i hans levetid. 
Vi er en gruppe Performance Designere, der har afprøvet By & Havns forsøg på at forme egenart. 
Lørdag d. 28. november 2015 lavede vi en performance i forsøget på at forene den kommende 
hovedgade med vejnavnet. Vi har forsøgt at arbejde videre med, som By & Havn har antydet, at det 
er gadenavnet, der skaber Ørestads egenart. Der tegner sig et billede af en bydel, som hele tiden vil 
videreudvikle på byggearealet, og ikke fokusere på byudvikling. Det er ikke nok at bygge - man 
skal også skabe byliv. I det hele taget kan man ikke bygge en bydel, og så derefter regne med at 
kultur og byliv naturligt følger efter.  
Ørestad er en nyere bydel i forhold til andre bydele i København, men hvor længe kan man kalde 
Ørestad en ny bydel? Store dele af Ørestad Syd er bygget - så i stedet for at fortsætte byggeriet, er 
det måske mere relevant nu at vende blikket væk fra byggeudvikling og begynde at fokusere på 
byudvikling. 
Navnet på den nye hovedgade, Asger Jorns Allé, skal ikke nødvendigvis ændres, men man bør 
videreudvikle det, man har påbegyndt. Asger Jorn var en kunstner, der havde fokus på at inddrage 
mennesket i kunsten. Han anvendte metoden “modifikation”, hvor han købte gamle malerier på 
loppemarkeder og malede ovenpå dem, og han ændrede dermed noget gammelt og traditionelt til 
noget nutidigt. Lad Asger Jorn være drivkraften bag byudviklingen - lad Asger Jorns Allé være 
modificerbar for beboerne! 
I stedet for at give beboerne i Ørestad medindflydelse så giv dem hellere medudvikling. Denne 
debat omhandler ikke udelukkende navngivningen af Asger Jorns Allé. Gadenavngivning er et 
symbol på By & Havns strategi. By & Havn opstiller en masse byrumsprincipper for fremtidens 
Asger Jorns Allé, men disse principper skal også være realistiske og skal kunne føres ud i 
virkeligheden. Stop med at forsøge at bygge egenart. Egenart er noget, der skabes i et samarbejde 
med beboerne. Skab en bydel i stedet for udelukkende at bygge den. Egenart skaber nemlig IKKE 
sig selv! 
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Konklusion  
En grundig forståelse for det stedsspecifikke, både i form af performance og kunst, var afgørende i 
forhold til åbningen af genstandsfeltet, som værende Ørestad og senere Ørestad Syd og Asger Jorns 
Allé. Etnografisk feltarbejde i kvarteret, og research herom, ledte til fire perspektiver, som 
endegyldigt førte til en forståelse af By & Havns intenderede egenart på Asger Jorns Allé og 
ligeledes til konceptet for den stedsspecifikke performance: “By møder natur”. Som en visuel 
æstetisk ramme blev dette koncept brugt i udarbejdelsen af eventen “Fremtidens Asger Jorns Allé”, 
der med visuelle og auditive virkemidler skabte en kunstnerisk fremstilling af alléen fra fortiden til 
fremtiden. Avantgardekunstneren Asger Jorn blev bragt til live, og hans metode “modificering” 
blev anvendt som et symbolsk virkemiddel til udfordringen af By & Havns byudvikling og 
intenderede egenart, og som samtidig skabte en midlertidig egenart for kvarteret og en dertilhørende 
forstærket stedsidentitet hos beboerne. 
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